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M a r t e s , 9 d e e n e r o d e 1 9 U 3 
E L L U S T R I S 
e n T a m p i c o C M é x i c o j 
8 9 J k J S O M 
S A N T O S S I D E S P U E S D 
E l eminentísimo señor Nuncio de Su Santidad; Cardenal Arzobispo de Burgos, y Obispos de Madrid-Alcalá, Córdoba y 
Santander han concedido indulgencias en la forma de costumbre 
Funeraria de VIUDA DE ANG£L B L A N C O y H O R G A —Velasuo, 6 teléfono 227.—Burgos, 43, te'éfono 256—SERVICIO PERMANENTE 
E n c a s a d e l s a ñ o r P o m b o . 
L a J u n t 
, Con-oí ga-ím eito.ia.sm-o míe vioiu; 
^6a,ndo a iodos MIS actos, so re-
S'anQohe. en casa de don Gabriel 
S ^ P o m l K . la Junta, nava ol fo-, 
fi'r'-t.ii e-ñ uflio dv1 
i'U'ua.nite i n a n s i á n 
Jpo au.cho,  
£ a ele Pombo, 
0 de Saiita.n.d 
mx^s persona/Hda 
fc^te, . -ove las 
P S ^ s l l o señor o 
doctor df)n Jnn 
fcH^nió,! tuvo 
1 * í e s dr la eie< 
(ion .?0,lp|'- 'Ion AO 
^ ^ H a y . , don . . 
'don Aif i ^ I-̂ w® Gómez Ga rc í a , 
í f c r !r0n Llaf,o. «ion .Tosí» M a r í a 
aín J,;"Mino l inchs, don José 
^'deil Ví c,A,,l'?el O " ¡ " ' a n a . don Jo-
^ v rin,'! +nainz- don Antonio Mori -
/ ^ n S'ZequáeJ Cmevas. 
t r a t ó de las 
n-
•En el acto isc n o r a b r ó nna comi-
s ión (juie. .presidida por t i diootor Pku 
za, diera" feJiz téi'miino a l a Idea, re-
suiltanido: eJiog'idos por l a Jnnt^i don 
Gabrioil .M-aí'ía do PoanJjo y don Ma-
mieil Soler. Adjemás, y por deseo del 
s eño r obisipo, con 'ellos o r g a n i z a r á n el 
programa mi rnkn'ídm-o do la- Orde-
néis r&i'igiosa.'s, otro del Cabildo Cate-
d ra l y u n ipáiiToeo. 
Inni' ',i i ia.l amieiiite nniesl vo a mad istmo 
don 
mó s. 
Láyí i i , 
Solano, dn.n 
lerto- Capa, 
i r o R o d r í -
> ie  r í  
«¿ , l , ! ? ^ r J é r m i n o ^uu' ¡su niaiiu ae u 
reili,gioisas que te: 
Cí ÎCT i rv ^ ̂  ' N H el O 
x- Jila-
todo niri-
Iludan- «i ,. • " • ^ * , ™ ^ M U" Qir ^cU.^.liTnxmiiD es t ío . , dejano.J 
«loioiieiite, pala-
ni' LT S ej 
K en l01d6 la •T'-'ia para, avr, 
fiótio0,safil a consecnción d^ 
^ r¿L^es- A l oonpurse d 
l ^ n V ^ T - • ^ ' - • 'nera .qno 
N ^ S e l - fm ani^ , ' 'o con las exi-^ -la liturgia.. 
a;coanpaiiaiüo I 
¿aJludos de IOJ 
_ r)es | juós t m l 
raaio,. nianifi\sta;¡iid() su deseo u n á n i -
mje de quie fuera l a Caridad de 'San-
tanider l a o-rgauizadoa-a do las mis-
isiia Ja p i ñ e n a por JOS 
coiiiGiurrentes. 
) l a Junta de la cues-
•Hdas de torofi del ve-
mas. Por l a T a u r i n a M o m t a ñ e s a d i r i -
gió l a palabra a los mmidOiS el .ilus-
traido abogado, consejero de aquella 
enitidad;- don Víc tor Diez, l i a c i éndo le s 
saíbéi' qUie, en igua ldad de circune-
tanicias que los d e m á s llciitadores, el 
Conisejo d a r í a l a pl'e.férieaicia a l a Ca-
ridad, en el an'iendo del circo. Ade-
m á s dió algunas fórmuilas m u y esíi-
inaMes .para l a ¡p'restMda.cióu &e¡ plie-
go de proipuiesta, siendo contestado 
por los s eño re s Pr io io Lrivín y S á n -
chez Saráí•haiga, y. /ílogáii(dcis.e por 
anmbas parles ,a.l acuierdo 'de tiratas 
hoy det í iHadamenite • del arr iendo de 
la plaza. 
'Antes de levantarse l a s e s ión , los 
reunidos lamr'ntai-on qpie el alcalde 
in te r ino no di'M-a cuenta en a lguna 
de las dos ú l t i m a seisione^ 'ce iebrá-
das por l a C o r p o r a c i ó n mu n i c i pal , 
del escrito qnje le fué entregado por 
el s eño r Cuevas con el artircuilado deü 
Estatuto por el que lia- do regirse la 
Soci,edaid ipara el foanento de Santan-
der. 
VVV\VVVVV̂ VVVtVVVVt\VV\WVVV'VVV\VV\\̂ VVVVVV» kô AM^̂ ^VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVX'VVVl̂ ^ 
¡MUY B I E N , SEÑOR MUÑIZ! 
Desde qmie los señonies temieintes de 





a .qu e 
espíen 
OTRA V E Z E N F E R M O 
Eíl ailcaíble aícciidlentiál, dion Cánidiido 
G a r r í a , d i jo aruadliie a los ¡repraSenitaiii.-
tes de l a Pro .u s a. quié eil sefiiotr Brefio-
sa, nambrado,. comí.: se sabe, aUciaMie 
de l a etudaid. n.o se hab ía epealrgiaxlto 
del níahiüiQ Vlel MirniciiMo por liaber 
neioaído en su enfifírtfifaidiad, enicojiitrá.n-
dosie en cama eon üín tanto de íiebre. 
M A E S T R O S 8NT&R!N0S 
El s e ñ o r goibie"nadíorr oivil ha comav 
utioaflo'a la A.IraJdía el nomibraini,i.e,Tiito 
(!•->. los Toaosti-os inleri,n>o.s dun Ma.riia-
oo G^baijo y Sáin?: y doña. Jaiooíba 
("a.ntailiaipi.edna. Cainr.ión, pa;r;i La esoue-
la. de San Pifanán. eín tanito no se'dc-
isignim los paofosoires efectivo^. 
^i.al, s e ñ o r Miufiiz,' ei 
áOibQ?Q_ die las ni,uj|ilas iimipiuiéátás pon-
IPHI mismos par inflraieci'Oines a las Qr-
deiniaíniaais m w i c á ^ s l l e s , durante el a ñ o 
1982,,.. l i a hecho efecitdvas La oaáüidáfd de 
6.392' peisetas. Irandta.ndo durante di-
clin a ñ o 4.248 dienuinicias. 
'Ein el a ñ o 1921, y por el mdsmo con-
c vüio, se reciawdairon 37G piesetais, re-
«Uiltamidio uima díiiforeinioia de 6.016 pese-
tais en favor del a ñ o 1922. 
•VVVVVWWVVVVVVVVVVVWVVVVWiWVVVVVVVVW 
U N T E L E G R D O N 
E L E C C I O N D E L A J U N T A D I R E C T I V A 
E n el- s a l ó n de actos del Círcu1o 
IVÍaurista de Santander ae ' r e u n i ó 
ayer ¡a. Juventud local del la i r t ido, 
con .objeto^de proceder a la . elección 
de Jarata .direictiva. 
L a li'eu.nii('>n eistuvo jninv concu.rri-
«Mot ivo icelebra 
Ju venti i.i I Mau r i st.; 
inc on dici onal adh-
con todo ent-usiiajs! 
t i a r i s in i t i r niueva 
ion j u n t a general 
, a c o r d ó reiterar, 
s i ón , acuerdo qu© 
rió se comipiace en' 
Jun ta Direct iva.— 
fe en l a actua( que 
•caracteriza is| estos ' siiimjiá t.icos nú -
cieos de jóyenos tunantes de u n ideal 
de c i u d a d a n í a y de patr iot ismo. 
L a Juventud Mamá-da p roced ió a 
l a d e s i g n a c i ó n de su UIH.V.I . iunla di -
recitiva, ob jé to principail de l a re-
u n i ó n , resultando elegida l a si-
gaiiente: 
Presidonte liionorario y reipresen-
tante del organismo en Madr id , don 
Vega L a m e r á , 
¡aTÍ rilo J eiiraja: 
Fuan José P é r e z 
i), don Mar iano 
3-tario, don Fer-
io; tesorero, don 
bl i ote ca rio, don 
fiero, don Picar-
Juan An tomo ae . i 
Presid'ente, don 
vicepretsiiidenjte, dm 
del Mol ino; secret 
Bulstamiante; viicesf 
liando Carcía . ]\la.il 
Aml üm o Lamtera; 
L i n o Aodo: Aaieal ] = 
do López D ó r i g a ; vocal segundo, don 
Francisco Miachj'h; vocal tericero, don 
E11 ncpje Mowincikel.i 
En vista de Id a ^ r t a d o do la ac-
t u a c i ó n d(d . prcsid-mlo saliente, don 
Mar ino F e r n á n d e z Foute:r-|i;i, la. Junta 
áicbrdá darle mu voto d'e gracias. 
D e s p u é s de vcriíi.o.ada l a . ele.eeión. 
la Junto 'genera l acordiV d i r i g i r al i n -
siguió estadista don Antonio Maura , 
el te legrama siguiente; . 
Presidiente Pedrajo.» 
L a Jun ta general h a estado acer-
t a d í s i m a a l elevar al .organismo d i -
rectivo de l a Juven tud a , los s e ñ o r e s , 
mien'cionados.- „ • • . . 
Reconocemos en .ellos el . entusias-
mo, la perseverancia, el h á b i t o - de 
Irahajo precisos pa ra que l a en t idad 
maur i s t a que. representan responda 
a dos altos fines de su c r e a c i ó n . • 
E l maur i smo es a c t u a c i ó n tenaz 
piara romiper l a indiferencia del. pue-
blo ante los problennas que amenazan 
su v ida y frente a l a po l í t i ca caci-
qu i l , que le deshonra y le despedaza. 
Los miauristaisi quie consti tuyen l a 
niueva Junta direct iva de l a Juventud 
e s t á n capacitados para proseguir es-
ta p a t r i ó t i c a obra, que e l - s e ñ o r Mau-
r a aeonserja y prac t ica con, aiplauso 
dol pueblo sano y consciente. 
Reciban nueisti-a enhorabuena los 
nuevos y entusiastas directivos, a ICÉ 
que no expiemos riieoeisário hablar de 
pstímuiJo alguno n i . d e e s p í r i t u de sa-
crificio porqnie les juzgamoe en latí 
m á s d e c i d i d á s y p a t r ó t i c a s disiposi-
• « logamo» » h i a t o s SM^pa m & 
iifsSas ei 'éste p&rtbNBS 
AÑO X PAQÍNA S. E L P U E B L O C A N T A B R O 9 OE E N E R O DE 1923 
U n e s p a ñ o l p i s ó e l P o l o M o r í e . Los rasu'tados de una Conraranclq 
p e ¡ . 
En el pe r iód i co d-e l a Habana E l Amlrews, de Long Isa and y otroiS m u 
Sol, erjicoiütraniiois el éiguáeií te relatu, chos. 
cpe .por s ü -interés repa 'oduicimüs: NAUFRAGO SIETE VECES 
"Hace veintisiete a ñ o s q m A n t o n i o , Duran te Ja gnerra, Anton io Gómez 
Gómez y su esposa .salieron de Má- p r e s t ó servicios, primi/ero a bordo de 
l a g u ( E s p a ñ a ) , y en viaje de novios Jos transportes nonteamerieanos y 
l legaron a Po r t l and , Maiaie, en Jos déspu-é® - en los puertos franceses de 
Estad ( 






i l a pobla- Breé t , Bairdeo^s, Havre y Roner. F i n 
•r habiendo a d e m á s p a t r ó n de airaniadoires en 
rnor to de' Habokon, N . } . , en el m . 
Resumiendo sps aventiuj'as m a r í t i 




J'íiii-a los ica.lieicfiiistais y bieniliedho- , EJ. i&eñor A l c a l á Zamora envi 
reís taiivo íraééfe de a^iradeeindentó- en ay i«danto a dar el pvésame a J 
Jtonijbâ e pff'cfpiiio y en nomiluro de Jos miiilia del infortiunado c a p i t á n , 
'n iñas , por el aánoir que a la Igileaki, A úiltima h o r a el estaido- del señor 
a Jia'sücaiislto y a líos párvuluis ingistoá- Gi rá ldez ora ta.n déseispierado que n S | n r ü i n A v ^ l f a r * ! ^ 
Iia.n on lia apositófljícia > évaiig Ifeaü afi^écía pocas esiperatiziás ne salva- y r « n v A S l i C i S I O n 
tameia die l levar aUimlas a Jeisús. ión. 
*wi\aAa'vvvvv%wia^AAA^vvvvvvvv^A^A^A/vvvi^ iIíElRQjIN,, 8.—Al conoceicse log acuer-
En el Palacio del Halo. ik!s tte-i Gabínetie f rancés reina en ¿ 
—: —f — • • — lia mación ¡gran desconteunto, obsei-ván 
U n i n c i d e n t e e n i r e a r l ^ . d'-xi-\ e n - l m imi*éíi ^ P ^ 6 8 ^ m ¡ 
D E S O B R E MAZAS U í l i n U l U C I I l e 6 1 1 i r t » G l í a * v; , 
E l GoibueainiO, que se l i a l i a i-eamido 
can oarácteir permanenite, n.o ba podi-
djo Ilegair a ú n a adoptar acuieadios. 
M A D R I D , 8.—Anoíebe se produjo un' 'Piar Jó tanto, no se sa^e aun Ja ]•[, 
añ^oiu^ ^M1?1^? micideinte en el Pafliacin de nea de conidiuiota qiuie en definitiva ha 
p. iMml «fflSÜP entre i o s eonocAdios a r i s t ó c r a t a s , de seigiuür. 
que Uegarom a abofeteairse. 
iQoin " este móitivo se asegima que 
Nstlcias oficiales. 
a.u. El vecino c 
Gabo, en el sitio1 coc 
i rapa,", léi'uüino de M 
siiioóinltiró con Mauiricin 
ÍS, Blenigino 
JO por (dja 
Cu d evo'. 
u.e unías 
n en un 
i n d i c ó que t r a t a ra de 
iSe da como seguro que si Francia 
(nado del Gabo: • ' W ' ' ^ ' 1 ^ , ^ T k ^ ^ T se' decide M avance sobre eJ Rubr €i 
Gon este , motivo- d i s e n t í a n acalln- feJSSi^^i^^S0 de bonor m G o b f e t w . a t emán ba i - á u n U a m a i i W 
po do Ma.urii •x') di 
coindicionos m u y duras. to a/l mfoiopó entero protetaaide cem-
da d V b i 
actuiai! idaiJ 58 afu 
baja, estatura, pelo canoso, corno 
bigote, nervudo, de auirada p é n e t r 
te y halda, con entosaaSmo de sus 
a-ufragado siete veces, y qrue ha si-
o tn i jiedeado en dos ocasiones por 
HS sujinmiriinos. l i n a de é s t a s fué 
nando' vkij'a,ba a bondio dieí ' vapor 
idigjfcéS i'Pi n insui lar» , . y o t ra a ' 'bordo 
cuenta en la del « T a r g a r e » . 
©dad, es de Cuando esto l i l t i i no fué echado á 
pique hubo do isalvarse -en uno de 
los botes, y t a r d ó dos-di-as v dos no-
Hnátif-a. con la úüe *vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi^\vvvwi^ tr.a la. acciüón do Firanlcilá, que su i j^g 
s de que todos han da-
úez, qiio 
Es cierto; fu i ' a l 'Polo Norte con él 
a;!miranite Pean,', m a n d o este in t re-
piáo exploradoá ' empiaunl ió su tercer 
\ ¡ajo. /rlaJUVli-irne', u) l a s a z ó n , em-
pleado- por el Gobierno de los Esta-
dlbiS l 'uidosj e n el F o r t iMac H l i l cy , 
m a n d o dei-.idí agrogaírmie• a los que 
aban a emiprender l a exped ic ión . 
A su; i'egroso d i explorador Peary 
costa de Francia , 
i'stanc.ia en Bur-
ÜT en u n tal ler de 
uao cínico disparos sobre Bemiiigiño 
GOSDOJ ail quie áilc^mzó nina de las bailáis 
-E.ste, al sentirse heriido, se dia'iigiló a 
Sdliinen Hazas, a l establieci-inieiiito de 
DrauiM'O- del Arco, donde fué aisalStiidio 
I •!• el inédiico t i tu la r , ^qjdien le apre-
c i é una diemida on el albdómisn, óori 
-iirificiio de Bépdía, en l a r e g i á n luim-
biair. caílificada de martail de noc-asi-
dietuivo- a. Mauriicln 
Las BÍeccioncs en ia montaña. 
¿ H o y o s S á i n z , c a n d i 
d a t o ? 
ar 
(Liái B m m 
Galvn. ppn 
¡nvitaicion de u n pdoto 
u n vuelo, fué t irotoa- El partido Social Católico-
>rejSt.iigao: 
t r o dist i i iisni d o 
(a i t ro 
pasajeros fué m í i e r t o y Góméz reci-
bió un balazo en. una. pierna. 
A COBRAR UNA 1 XDEM.XIZACION 
Anton io Gdidiez h á l l a s e actualmien- ••sssaaBaaR 
de einpiloo ¡aira, etndar de sus propio- te en Nueva Y o r k , a donde ha venl-
dadets en ta isla del Aguilla. F u i a l l í do a. .gestionar éfl cobro de una lo-
m a n d o h o l i á n d o s e •gravemente enfor- demnizírición per ana l e s i ó n sufrida 
ano nao de súis hijcls, dcisprociand.o en , m brazo, miientras se hal laba á 
nina, torrnont.a do nieve, e m b a r c ó on bordo del vapor « S á h a t a w a n » , del 
un bote y á renno se traslado a la Sldpj.'in Board. E l popular lobo de 
unas miar ih«s|iédas'ii en eÜ Sailons Siltía 
V A M v X C l A , 8. -
Din'activa deil nuev 
ha) 
ciiddatÑf 
l i tnañi 
su- regí 
v a del ¡fítlleCÍT 
P E R D l P í 
Volvió p é s t 
de su. hi jo. 
U N A I S L A 
1 ai >x-in.vi. 
busca do a i meaico. A Harbor de Sítatén-ISliand', para, n i a r i -
triisce nue- nos ret irados, al cual éé le ha conce-
dido acceso a peri jc tuidad, on v i r t u d 
de los in numeral des servicios que ha 
i restar p-restado. 
5 Esta- Y al l í , en aquiel soli tario v t ranqni-
dos' : " l i i . por el ano ÍW,), y ]0 riI1:C,-m. verdadero palacio, rodoa-
gateo d4--i;-u^s. a ocnipar , u n em^lcd do de jardines, ¡ un to a l a óáriJla doi 
mfi io aiitecm eJ abog-ido B e n j a m í n imr> e,C;e viejo españo/l, que en el v:-
Ihompisoni ¡en Ja L i l t l e ^ lialelinne r,úr v te.ner •'• 
Ulaxié y en esa época Jo ocur r ió una Suistadnrcs 
de las aventuras m á s extraordinar ias por C 
ha rounifdo la. 
_ nítido SoGial-Ca-
tfwico, acoirdáindfise la, reforma del re-
gí a me uto y de los esta/lutos aj.m'oba-
do'S paira o.I mismo. 
Aaiistáieran los s e ñ o r e s Ossario y Ga-
l lardo y el conde de. Viallolla.no. ' • • 
3 i a c o r d ó t a m b i é n col obran- artos de 
1 n'p-a.ganda, en provincias. 
'VVl'VVVVVVVV\'VVVV4A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
í g f> En Cuatro Vlsntos. 






r o de 
pabellmies 
u n asiln. 
drslil^ado 
?u«i fatiga: 
tud , deniic 
, . . ballerosida.d di 
Estando dedi.cndo a Ja pesca salm lamiente coin su 
una. moche a recoger las redes, .pea 
•- .volcóse el bote on que iba y cayó i 
agua. Viendo qjne Jo ora ¿mpo-sildo ' ^ r e l i ^ ' a ^ ' c i B K 
nadar contra, la con-ienlo. dejóse ponente y mmtiií&cé. i£ 
| acrasirar pur é s t a Con un rortaplu- (k) m { l ^ eoSbreaai'dd í 
m:i- r;"-• ^ el easpote y las botas de á e v laPnedo, mienn- :^ 
agua, para l í b r a m e de esa .impedí- tea en los recodos- d 
inKona!, siendo arrastrado a l a B i g 
W.ahaiieíbone Isilánldi, taituiadia 'ÍI m á s 
de una mill 'a de diistancia de l a cos-
ta, que había, .a.bandonado. 
JAX M u estaba deshabitada, no ha- A 
hiendo en ella m á s quie una casa des-
t i -uída .por el fuego, de l a Que ú n i c a . .a 
r me lito cpiedaha en pie l a chimenea. (jio-nQ,, 
r t i l i z a n d o un á.rIiol /caído hizo un 0 
m á s t i l con uma ramia, colocando sú 
camisa a g u i 
. mjar l a a t e n a i ó n de los pescadores o 
: de aügnín bote qfue acertase a pasar 
' p o r las innied i aciones. Pero en va-
no. Por fin, púsose a g r i t a r con toda 
3a fuerza de. sus puí lmones y su voz 
fué o í d a por su h i j i t a menor, y ha-
b iéndose organizado una expedic ión 
de Saílvamiañto pudo reunirse con su 
í'aniiiLia. 
ACTOS HEROICOS 
A n t o n i o Gómez, llevado de su aíi-
' c i ó n a. l a miar, 
, todo e l globo. A hoaxlo- del yate a a 
Alber t Scatesl, mliillonario rad:-
oi ¿ u ñ o s o , piN CAPITAL", MUERTO 
j n a y ca- M A D R I D . 8.—A las n u w e de la 
a ra.za,. vive t ranqni - mafiana de hov ha o n i r r i d o un acíci-
i-o.filerdos, en u n am- dÓBité de a v i a c i ó n en &] a e r ó d r o m o 
le •a.rmo.nia al ampa- de Cuatro Vientos. 
.. de las barras y de .Se asegura que a consecuencia del 
ondea' a l viento irn- .miiamo perecieron el caipi tán profesor 
eva- de l a Escaiehi, di .n P r d r o Gon iá l ez 
v.er- Díaz v el teniente alumno, s eño r 
uina viciliáción del TraitadiO de Versíi-
lies. 
Taanpoco se sabe nada acerca de lo 
que e l Goibliieatno ha de hacer con las ' 
dbOiiigaciioneis que se deadvan de dicho 
smmezziv -w - Tirattiado. 
. • , - > - ¡Se oree 'que n.aicila se dec id i rá por 
Dice nuestro estnnado colega ae p ^ e | 6U diéiseo es no raoleistar 
Reinosa, «Caanpoo)): a ímMiátéinna mieuitras hnmanamieate 
«Tenemos entendido que entre los ^ ^ 
quie asioiran a Ja ¡-epresentacMÍn en ' 'c' 1 s . * , . , , , 
Cgrtes por esta r i r m ' n s c r i p c i ó u ñ g u - Eli Ocm^ejo dnec^io si debm acoMií 
r a el prast igirs , , profesor de l a . E s - o no a l a Soicniedaid de las N a c « ; 
el Magisterio, n ú e s - P®™ se desis t ió de ello porque este 
•amigo • don Lu i s de oaigainumo no de'spflerta en Alemania 
Hoyos y Sairiz, i lustre campurr iano, . 8 ™ ^ confianza. 
Piuiva eilpicictóin rrii.s-ini ••ra inos segnra y "vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi^^ 
. i r ' ¡.ran" V'- ' -v . .'b-V p-ára/ la Rrg ió i l , F O O S D E S O C I E D A D 
dad... el ca r iño y el In terés que sieni- S - ^ ^ ^ l - ' c - ^ W W I I - L I M ^ 
irro l i a dmiMsirado por ella.» . 
VVWVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVA'VVVVVVVX̂^ , , ' . . V -
, . . • . . , A v c r se Gmomo en la ugileisia pairror 
F " I I m n l l I Q ' O V qtutafl de Sawnui. Ludia la. boda di" la 
I — I . l l l l | J M I O W l heilMsimla señolnllba Oomsiueilo de la Hoz 
Giómez con el distiniguildcv joven de Gi^ 
E l simipáítico s e m a n á i ' i p de Torre- -pm d o n José- Maua'a T i rador Alvaircz, 
lavega, «El Imjjjailsor», ha m i r a d o (hiijio düil comociidio coiineircia.nte de 
en .ol cincuenta, a ñ o s de su publica- ¡aiquiell ipuieMo'. don Isaao Tirador, 
cilón. ' Fuermi apadrim/ados por doña Luiasa-
E l decano de" los porii'di'cos mon- |,a Hoz y d.on Isaar Tirador, h&r-
t añosos , qiuie dnr-am.c in-rdin- siglo ha ,iniania, y .pad-r.i'. i-o.spe-cti van viente, de 
ho'-.h-o íionoir á la l i idailanía, l a no- iios deaposaldíos, fiiimainido el acto, cmm 
Idoza. v üa leíd-tad de da t i e r r a donde íieisttiigos •nanestirois estiniiados aimi'Sfos 
vió la" luz del d ía , c e l e b r a r á en breve <]lnin Fedeiriico del Río P é r e z v (km 
isdls bodas de oro con los honores que Eiduairldo de Aniézaim. . ' . 
merece. -l.ics .irovirs. salliiieiron en - aullomwMl 
Nosotros felicitamos c a r i ñ o s a y res- ^{mi i/m^pm^ desde donde se dirilgi-
petnosamenite m lo inciani to» do la r . i n a flecoiiuiejp varios pueblos do Es-
Prensa iina v i ricial, -que -ciuiserva, p á pañia. y el cxl i a n.jr.i-u, regiros ara lo a 
r a defender las car--as justas y los doUlde l i j a r á n su residencia, 
i mi o rosos de Torrolavega, las emer- / . (pi0ir.e¡i ac i redkádo reatauraji t (̂ Can- ' 
g í a s y -los -arrestos de los a ñ o s mozos, 1.vl,),.¡jW>,) fué seimdo u n espléndido 
y ñ a c e m o s votos pm-ijur su vida puo- ,ü|maliV,irzo m oatsa de l a novia, 
da festejar las bodas de diamantes.... 
v Ja de" toda clase de m é J & é s y -pie-
VIAJES 
E n él trem. correo del Norbe salió el 
ol sol jugue Mar t ínez . 
los sTmtuos,- TRISTES D E T A U L É S 
como si dnjera ai v is i tan- Cuando el av ión se hallaba a unos 
s m temer, que esto n o es ;>r>0 metros de .altura, sufr i . ' . 'una ave-
SS u n hogar,, ^uoi palacio, ría. e l ' m o t o r , p a r á n d o s e . 
. los que con su trabajo y Se vió aJ aparato caer en barrena 
*en los a ñ o s de su. juven- y al p i lo to forcejear po r ¡hacerlo en-
t r a r o n iTmarecei-, al llegar t r a r en barra . 
u n lalliergue decoroso y Pocos segundos d e s p u é s se estre-
l laba contra él suietlo, en medio del 
' SAM. H O W E espanto de cnaintois presenciaban l a 
bandera para" l ía- lvvvv*AA'w*A^'wa'^vv*^ tragedla, 
nuestros corresponsales. 
Ya iabo «El Imoullsoir)) con qué s in- domingo p iam Maidoad nuestro e-stajna-
oéro r-tiatu lie queremos en esta casa do y pmiticuiliair aanigo -don Eduardo 
, ] . • PL l ' l l - Ü L O C A N T A B R O . Pereda Ellouvli.. 
^ .vvvvvvvvvvvvvv^^ w^vvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
N o t a s a m e n g s . 
P o p l i b r o s y p e r i ó d i c o s . 
Uois suicidios de los n i ñ o s son míe- padres se ven sorprendidos de ha-. 
aux i l io a los mí-or tu .nados oficiales, iromanti/cas se nguran , \ tienen casi ^ ^ o , , - KWn i CMI4 hiios. 
V ^ ñ d q s e cpio ^ c a p i t á n señor Con- s i ^ n p r . pe.- móv i l cosas v e n a d e a - p o S , 1 S a d T a ^ P 
Z M ^ ^ ^ m S ^ ' " l " l í S m ^ S t o , fundad, s on las opl- a d i v i n a , las r o a . d - ^ ^ J . a n de 
Sobre el m i s m o campo de a v i a c i ó n uioims de u n eminente doctor fraim T™duOT ^ « m ^ > ^ 
fie hizo a l l i e r i do l a p r i m e r a cura. c é s . toreador de la nueva cic-ncua psi- awainms. , „ n , , , •• , ' T ,. 1 - • , J- ^ t.Á tnc oiri'miíii.n.Q fi.p la* Fjstiais re¡acc.w>nas no s e r á n ios niib trasladando o a. l a cntermeria. oumpediíu ría. de los sniicnciios ae JOS •,.-*= . . .̂ RT0 _ 
Acudieron, al l uga r del sucoso mu- opmiouies quie h a n sido P « - ^ Z l m M S L ^ n l n 
' A E S T U D I A R chías aulm-idados y el minis t ro de la radas y r.,menlada.s r x i e n s a ñ a n t e ^ ^ ^ t V ^ r ú S o nowia l . 
D e s p u é s de pasar unos d í a s entre Guerra, a c o m p a ñ a d o del subsomna- m la prensa puirisina,. F Í X ^ ^ ^ S r é a c -
11 r e g r e s a d o ^ eon- . r ib de su depa.•Lamento. E l n i ñ o f ^ ^ ^ ^ S c ^ ^ ' l S S T ó T O ^ 
S S á > 3 á a p & J ^ X ~ T * " 7 ~ * " T " :IM. ^ U ^ m w L . que emocionan a las al-
D E B A R R E D A 
' M 
cado en RaJtimore, vis i í 
los p-iTertos del Aitlá.ntico' y del Pa-
cífico. 
1 Los varios actos ¡heroicos que ha. 
realizado je han val ido l a ipopnlari-
da-1 de que -goza en el Estado de 
Mal no. 
les ordene 
i.an regresado a .con-.rib de su dopari.amiento. 
caS¡ todoS c « ^ o J ^ ¥ £ ! ^ l C o o i ^ t i v a d e f o i c i o i i a n o s ^ s ' ^ ^ ^ ^ ^ 
m ^ & ^ ^ M i f ^ P ^ H c o s i e S a n t a n d e r . « s ^ ^ ^ 
—Para. Suiza y b ranc ia , res pee Uva- Po r pase a otro destino, del que •nm,cordial. I l n 
mente, los jóvenes y o - s t - u d i u P a ú l Ja servía, so ba i la vacante l a plaza v ivo en u n m u n d . p i e no es el V / l l . 0 1 1 C i l M 
Lacreusse y Armando y Alberto Gay, de Admin i s t r ador de esta Sociedad, ¡nueiatiro, y él se lo constituve y se lo 




Pearv. en l a is la del 
is se h-allaba soste-
cuerda a u n 
i u n iiczo, v 
autoiinóvil. al 
l i a r reda, 8-1-923. 
moro 
H . V. G. anual , y el tan to poi 
ujtiiliidadiejs que le ÍYS 
monto, pudiendo los a 
tado cargo presentar 
. el domici l io , calle de £ 
REPAPxTO. DE PORAS ret . n ú m e r o 9, hasta 
R e y . 
M A D R I D , 8.—El Rey ha. dedicad'} 
• i nd/ io toda l a m a ñ a n a do hoy a «posar» an-
í ?ííhm te ^ p in to r ing lés , Scott, que esta 
a  n iua (ii i.igmia   ian 
ento de. las amiil" Pain't-a.sm.nis soductoieiS, o terribles 
L. el Reigla- ftU, innaigiiniación. 
•ant.es a l c i - .Qu^udo g©. sabe cuám 1 
D E G fl/M A ta  carpf  rese tar solicintiUides en 'ir, íllQ,i £1 o, -mmcdnm 
ismundo Mo- ^ w ^ ^ g 1 ^ del nm. de l a n u ^ r a . 1 ^ ^ ^ ^ ratirato ecuestre. 
V p V nm 11, .s rxlira,iia. w-nlr rarno.nar ante , „ nímmiam 1 -
• a ^ „ ? i^r. el castiigo máis suave, con u n sudeidio 
:H9 de unos 15 t n f V : ! f ' * testivi.daid de los San- enero, indicando referencias para los • mfááéá rírevaniir estas desven-
. el ca.mino E l J ^ y s se veulinco en l a iglesia de informes que se comsideren necesa- ¿ c'5 Oréennos QIW sí 
Me. E l chófo'r ^ I J l f M 0 ';L de ropas r íos . ' E l ' c a r á c t e r del n i ñ o depende de su 
t r a t ó do .parar el coche, s in conse- ^ Ju8iuietes, que anuaihneinte coíleiccao- ' - • — • — — 
m i r l o y las dos* jóvenes , atemoriza- fa el ™V®m de Sianta Vic tor ia , en I 
o u e d á r o n s e en mi t ad del cami- f w o r de los n i ñ o s y n i ñ a s de día Ca.- 1 
cruza,! 
i n m 
¿ Q u i é n n o l o s a b e ? 
prendas qu -
no. frente al i>eiligro. Géfnéz, con el 't,aíu'e'siis. 
o t ro cabo de la, cuerda, hizo r á p i d a - 611 wipaiito de la 
.rn.ente un lazo quo a r r o j ó a las mu- f'0'? l!'equjeñuíeí!o.s se les 
chadias , a r r a s t r á n d o l a i s fuera de ,1a ^•'•biiiyeiroin. «tu atomoión y sol ici tud di 
trayectoria, del cocho, antes de rede- 'Qaíteqfuilsfcas enil uisi-a .̂i .i;.s y rervo.iv.s-.-i 
Xionar la gravedad del momento. d o ñ a lEncainnación Quintana., doíí.; 
E n o,tra. orasi-'m, iformaudo parle de M i i s v i n d ' a Bodega, d o ñ a Eidlailh 
l a triiouilación do k ¿ó le t a "Mar-e- •we-jo, doña, HiopicMádia Ar-rilw 
nonzia-iulo 
(Viuda de Sáinz de Várandá) 
ODONTOLOGO 
r a vorou 
salud y do Üa heroncis, 
a fonmarst' moy 1 rrad-o. 
•Eis dairante el ouirso- de los pirinite' 
u'-ois a ñ o s que aiinairecán todas las ta-
„ mas físiiras y montajlos que le h a n le-
ragAaba., d i * C O N S U L T A D E D I E Z A UNA. T. 0.71 ^ r . - s . 
Eintre otras cos-.is. dice el menciona-
do doctor, que durainile él ejercicio 
de La vidia eiscoíiar, qde u n poico, do-
mo el op-roiito tleoidle a moldear al 
C I B U J A N O 'OENTISTA ándiiyiidiuic) con nnil'oirm.i'l.ad, l a perso-




. veda. Panl'iiki Ver i . María . Vieras Ve- O» l a Facal i ' i t í de Medicina de M a S r » mlalildald -se enciieimia ( 
d-.u ¡os tihuro-nrs G á n m v ó V i nef-. Matiflde Manso y . íbse í ía V-esois Consalta de 10 a 1 y de 3 a • reaptOBCi-endo a bus ^ a ñ _ 
gro i o n - d i a f o . dió I - . voz d-' a larma m entusiasmo y ghzú q m ^ t e i » ^ ^ M o T i a n ^ . « . - T ^ n « . í J * d a.d.ies.cento ompieza a vivar, y los 
y fué r l i-:ri,mero en a r r i a r uno de los 'PaqiuMuieílos despeuitalia l a novedad " """" ' ' — — 
boles salvavidas, en ¿1 epia r o n - i g u i ó deü !•• rendo cu.-endo las oatoqulstas lo 
ctecqiger a uno die aquellos. pffiegion/a'bain en a l ta voz con el nam-
En l a casa siitu-arla. on Hami i sh i r " del párvulo .agraciado y los ges- rTOTTfiTA fTTiWPHW' 
SI., de l ' o r land . Mamo; dec la róse un tós de ta-rateza y contrairiedaid que en ^ . - ^ v ^ * ^ . ^ « a i « 
¡r ndh. en la r i .adru-ád.a del S de los menos asiduos se t r a s l u c í a n sir- ^ » « l t ó , 8 Í f t f n "íairtos, e n f e r m e d a d 
diciembre v s a l v ó " a una joven l lama- v i o n m de terna ai nuestro - f m r ' c n r a l a mujer y n a » i m n a r i a » . ' 
da Li í i an "sS-yer , que se h a b í a re- ^ t m i t - e para d i r i g i r a, a q n l oonguin- ^ J ^ ^ S Í B J * * ' \ J / L r i ¿.W 
•'uaiado en ol tejado. to do almas rá.nidida.s. mds imvais'que ' U ^«cftln¿.t».- 18. Í . ' - W . M i 
Soríai in.l.'n minaidi ' l n vr-Iación 'de li'i'ios de (tos camipois y lais azuce.- ' 
•-•icios de sa.lva.mionto practicados por nais de los valles, pailiaibiias de alátemito 
el . popidar . mailagiueño. y enlunuibnena a los aigasa.j.adois y de 
Rosiiiiiil-omlo sus hecihos heroico?, ©stíanfiiil'O a los cairii,i,c.()init.ciCido.,s piara 
v.v-" quo m ellos aparocon entre otras padleir en atiro a ñ o disfrutair de aque- iP-ftífifi f! í n í e r m e d a d e s • de 11 B D ' I & 
•norsoiias salvadas por él l.-s nombres ÜlíjlS recam^ensas que a la. conislainici-a -Consulta, da 13 a 2 
•William. Morri ' l . de l.ong Isla.n-d. Mr.?, y ai! loa bajo Se olorgabam ce mi ma;no, 'Gratis, en el Hospital, los juevei. 
'ÜL.tmibdlün) de l .ynn, Ma.ss, Eran!; carih-oisa, if*ftnerai EaearterOí 1»,—Teléfono I - * L 
De sobra es sabido que la 
circulación de los periódicos 
se puede calcular por la can-
tidad de publicidad que In-
sertan. 
¿Quléren tener la bondad 
de examinar nuestras pla-
nas de anuncios? 
ESPECTIMOS EM-
PRE5H FRH6B (5.H.) 
T O X J I ^ N É B : C A B A L I C É : 
C o m p a f i í a d a Z a r z u a S a y O p e r e t a . 
Hoy, martes, 9 de enero de 1923 ü 
Tarde: fl las f eis p cuarío. (12.a de abono,j 
D i a M m o P i a lio oueHg al a n : 
Hoclie: a las diez ^ cugrío. 
P u ' m o n í a tfpbíe ) - ( U r e j a d a l a D o l o r e s ) - ( U A l s a c i a n a 
5 D I EHeRO D ^ ÉL PUfiBLO OAfrítABrtÓ AÑO X . - P A G I N A 1 
O T A S D E P O R T I V A 
Ñ A S , D O S E L R A C I N Q Y U N O 
A R B I T R O 
EJ lector que qiuieríi ¡pasar su vista 
WM- esta c rón ica , aficionado, desdi 
:Ju2go, «tt deiporitc deil -baJoniipié, Jia-
b rá advejtwlo ya. en das l í n e a s que 
ifo. ciicaJj.czw'in ¡una i iueva modal i dad 
'de «¿te •atóoipático deiporte. 
• Hasta ahora .hac ían los tantos uno 
otm equipo, .contendíen(t,e,s; de aqii i 
p íideilanite tíuriihién e-l á r h i t r o haa-á 
frus tantos en. favor . dse e&te o estotro 
, nido, si cunde entre los;jueces de 
ÍjSgBipp l a modif icación in t roducida el 
fljgni&go po.r el entrenador del Ra-
ciaiig' CSiUb, M . O'ConneJl. Y los ero-
nístós deportivos no t e n d r á n iná:s rc-
íwdio qiue exiprcsítrse en da forma 
que cpiod.'i. expuesta,, si t p i ¡ e r e n , d a r a 
6us lectores una idea, exacta del ver-
dadero reisariitítdo de l ' emciuentro, por-
que Te.firi'éndonos concreitamcntc a.l 
óaso dell domingo, ¿cómo v a m ó s a de-
cjr á los aficionados al ba lompié qú< 
por cualquier cireiunstancia no pu-
dSeroin preisencLar el parti/do, que . • 
Arcáis hizo tres itiantos y el Racinc 
dovs? Si ta l d i j é r a m o s ücs engiañar ía-
1HOS. 
El resultado de la compet ic ión , que 
pudiéramMs l lamar oficial, ya que 
íu¿ etl sancionado por el á r h i t r o , que 
es j w z inapelaibile. fué, en efecto"/ese: 
¡pero no así el real, el vendtaideramien-
U> suji'tn al Reg"!amento del balom-
pié. dia'Sta., para hacer tal a f i rmac ión , 
nu'-ordar que cuiando cada uno de los 
dos baiwlos tema otras tantos «goals» 
tu su favor, eil a la derecha arenera 
liizó un avance, y e l ' extremo Ihaiha, 
acosado por un contrario, que ^n es-
tos' momie utos no r eco rdann ;« qu i én 
fué, no pudo centrar, sacando el ha-
lón del cawipo por la K n m de «goal» 
lo meilps un •metro; en este miomento 
iá pelota ("--taha, fuera de juego, y 
«itodiériidolo as í todos los. jugadores 
se pararon; pero •cernió efl silbato del 
nrMIm no sonara, el .citado arenero 
IJwiLa (lió u n p;uintai]>ié al ba lón vol-
viéndolo al campo de juego, y su 
canipaftero Ar-eta,, a i í r o v c e h a n d o la 
jus1.ifrr.arin inacción de Jos raioingnis 
tas,'le •iiiicodujo en la red ó'1 éstos. 
V.Onién irnar. ó est.;3 tanto? ¿Til Are-
nas-? no. ¿El Racing? tampoco. A 
lüieisíro unodcs-tfisiano ju ic io , ' el úrhi -
iro. 
Fuera do e í to Tunar de tanto bul-
to que le laipó toido el rostro, y de al-
gtóog "off-sidesn que «se le esca^.a-
rofl», fué el suyo nn •arbitraje acer-
tado, teriLcndo en cuenta que por lo 
<}ue "víniios es enemigo de l a escuel r 
rigurotsamciito .regfl'amentaada,. practi 
carado, en cannhio, ha de interpreta-
por lo que creemos sinceramen: 
te. que.no hubo motivo para qué el 
npíico juzgara tan duramente su la-
k»!-. rom.o creemos, igualmente, qne 
*1 público, «gp prn.hl¡qnito que se cr-^e 
caiRoeitado . p a m «ca.ntar» un «ofí-
side». al arbitro, d e s p u é s de haber 
aplaudido a Oscar o. a otro jugad o • 
' ^ ( p i e r a . porqne se e m p e ñ a en re 
gáájfcaar. a . dos, tres y cuatro contra-
rias.-que.rLeiido hacerlo él todo, para 
^•liacer. nada., pea; o lv idar que tiene 
'tiiez^.cmnpañeros •en el c^impo, que 
^ pubiimiito, decimjos, se e n s a ñ ó 
J'iollentsa c inj.ust.ificada.nnni te con Car 
^ García, que ai-bitró l a pr imera 
Wune:d;d e n c u e n t r o . e n es t á la; ex 
•enc^zación deil disqiusio por los des-
^ imos quo se co jmtan ; pero como-
VWeid.e, sin • llegar .al insu l io per-
ifmi. sob.re trxio a j n p i r á n d o s e en la 
""íivunndaid de una muil t í tud, que eso 
'0'sdo no es despea^ivo sino que en-
^ en. los t é iminos . del r u f i á n i sm o, 
t .jes.' rufianes no e s t á n bien en los 
•panares, cuanto m á s entre perso-
" ^ ' J e s y cwreotas. 
cni, i • Vl'uUo deib par t ido poco hay 
PÍ« Wlv- í-o^ areneros juga ron con 
^ arioliad.ora oodiicia c a r á c t e r í s t i -
^ e n ellos, que le-s da su desmedido 
¿M*. ai Club cjiuie • ideífienden, y ipu-
c S m cJ •,u-S,Ql baslantc' -más 
v e > E (*Xl>' 0:1 dla a ^ e r l o r , bien 'es 
Í^ÍT a ratos p a r é c í a qne no 
tpTiía M; ^ i*1*0* parec ía que 
g ^ ^ m i g o con quien luchar. 
J LAREN^S—RACINiG.:—Paga.za av amza hacia l a meta de J á u r e g u i , de 
g'ulo, otro moimento del encuentro. 
l̂ s ] l J k u r ' e C G < la. m a v o r par 
t̂jStóift?1^11*015 1,10 fc11' 'Primer, equiipo 
S 'Jesronados, s in contar las for-
iiio.,^ ailsencias, y eme aio teniendo 
( E S 3 rt1sm"«>s de val ía . , ¡se W 
m a rchnr Tn'an-n do ]os inf-an-
d í c i n i ^ cuhl ir l a j a s . E n estas con-
mtó i ' , ' cuanto se censure al equipo 
W f S r 1 1 1 ? y a l a D i r ^ - i v a . es no 
t̂onrf.ais,!!?* (l0 afición verdad, sino la-
^ ««easez <le fiea-itti<lo c o m ú n . 
K L A R - 1 T 0 
i ¿ t S 4 S W N E A S A C L A R A T O R I A S 
feo S 0 1 ? ^ i n c í a d o en nuestro úl 
^ ' b a i j o que d e j á b a m o s oara el 
Udo i d ? l"s comentarios del par-
íector* .ivUl's y ^ c i n g - , v 'mirra , t ú . 
tea& ' vm cuanto no podemos dá r -
,;'^Í)aiSf?tÍ'?l1'%llif'0 ú é ^ ® ^ insó-
^ á S l V r ":>n i n ^ H i idV> cteseni^ 
'B í a ^ t a S W ^ a w g a - s s cel.-bran-ín 
ft» (:i.d's d p' '- á ^ S o , entro los 
H a b í a . q m i r a Tcnaielavega y alia 
fuiiaiios. 
Ñus pr iva iurs m (dio de ver un 
match de mejor calidad, éii el que 
los jugadores, por umiy mal que es-
tuvieran, nunca l l e g a r í a n a ctósácen-
der de t-ati-goría. l a n í o , cetonia . d valor 
qju'e " representan üi.w ..("llu^s i'éinoí. i -
nos, pero a, l ' i r ' r d.- sinceros ten- / i • 
qu, confesar que el viaje, t on todas 
Jas molestias que pudo ocasionarno-:, 
nos-ha resnlltado .aglailable. 
Con lo'Hviátw /y ' OÍdo' en el • recinto 
del Mol inón, tenemefe margen sobr.: 
do pa ra l levar miestrai ju-opagainiu 
deport iva con m á s fe que n.u.n. .1.. 
•Sentamos en estos mianH'ntos la ín-
t i m a sa t i s facc ión de borrar con nues-
tros datos, coia lai fuerza inccntrrio-
vertible. <le loe reglannentos, com el 
preoedenito de IÍCGIU S semejantes, to-
da l a ignorancia, toda la p a s i ó n Áfris-
cada, de qiuienes r igiendo Sociedades 
depor t ivas ,"ni son depont.ista.s. ni sa-
ben una santa palabra dé estos bé-
llos ideailes, garantizados por la pu-
rezoi de lois :le> cs. 
Por ésfl nu-.':-'ro trafeajo de hoy le 
consideramos n.iuy necesario e inte-
resante, «•xce-ivam- i i : • d i \n i lgad" ¡ ' . 
merecedor, no per- su forma, ni poí' 
=u autor, pierc s í (pór. eJ fondo, qu : 
lémcieinra, de ser conocido, por los-qiu 
ignoran el mecanismo clel fútbol. 
UNA LARGA HISTORIA 
Reinosa tiene dos Clubs: el Racing 
y ¡el Reinosa F. C. Ni uno n i Értró 
pueden v i v i r en priz y g rac ia dié Dio?. 
La. Prensa de fnnitrmder. visto ci 
c a r i / quA tomaiban 'suts liuichas, les 
mv.itó cordia lm¡?nte a a n a u n i ó n , con 
mot ivo de Una '•excursión, de profja-
ganda que hizo cil Racing infaniti.1. 
•' Se trailiSijc) pa r a b a c e r í a , y cuando 
ya t ido pa i cc í a arfegiado, la in t ran-
iigencLa, unos mísero;-- j-i-u.estos en la 
Ju.nita directiva, di ó al trasto con la 
b-lla idea. 
V i n ó d Cam^eonarto Cá r ; t ab ro , se 
federaron" los dos Clubs, y prevnis 
vai'ias gestiones. Bg> n o m b r ó d Co-
m i t é que halda, de regir aquella sec-
ción. 
Tarca ím'ioroha fué, para su. 1 res i-
den-te, don J e s ú s P.d cz Arenal , d con 
d l í a r , efl armonizar l a vida, y des-
aa roño del Cam^^eonato. 
Par t ido q.ue s? celebraba, á.i'-bitro 
qpie h a b í a qu--1 enváasr de- a.quí, de 
Sajdan.der. 
Dos se enviai'on, efl uno desconoce-
dor de Reinosa y ñ<e sáe Clubs, lias 
ta. el panto ope al t e rminar d en-
cuentro se ace rcó a u.n espectador a 
preguntar/le .q.u,e qjuién bah ía . • gana-
dp. Desconoc ía d nomibre del ven. 
oor, aunaue sab ía , qne l i a b í a ganado 
l a camiseta X. . . -
Es una prueba áe imparc ia l idad . 
• Quedaron d e s p u é s de I;vs cuatro 
par t idos regí ame uta r i os. em:pa.tados a 
puntos. 
El Comiité de Reinosa p i d i ó jugar 
otros dos p i i t i d o s . y d de Santan-
der, atendiendo a l o nreceptaado en 
estos casos, l e i nd i có que p r o c e d í a 
i asar uno solo. 
D i m i t i ó d Comité , por razones 
íudoilc tan. ddicad-p, oa ra su prosi-
dente. qne no ci:n--:in'i0S estampar 
aam nara ba ldón d$ los intransigen-
tes, ' y enifoiices s.e lie conmrnicó qiie '&] 
Comiité ceniivd tenia píLepa conlia.ir/.;i 
en i l , y íe .ro-Qvaba «TU-:.' conlimnise al 
f rente, ' ;ud.v¡rl.iéndo>!e qitíte d p a r t i d " 
h a b í a que cePbrar.lo eri R-dnosa, pa-
r a llevar aU iconveniciiiidenlo _ d,e los 
anclonados í |ue las juchas no d&beri 
j a m á s tener, d grado de. p í i s ion que 
ellos les daban. ' 
Eil Comité de S-intanib'r r!''ga, en 
su íi.)i de arnimuz-jr la. \.!da, uejjurtiva 
de Reino-a. a. n í -un.- iar que d a r í a una 
conferí-nr ¡a. poibMca, po r la. 1 mura na 
del d í a del | ur t idu. en la que naliia-
fl'ía- su jurc^diemile. don P c m ó n g o Solís. 
Indica asómismo que d par t ido se-
ría arbi.trado j n r don Fermiir S á n -
chi-v., en aitenca'n a la s i t u a c i ó n es 
pecialisimia qjue se atravesaba., 
Cuanclo- se e.-iaba en estas gestio-
ne se réícübíó ','n Santander l a visita 
d d alcalde de Reinosa, quien puso 
ejn ciiiii>c:n:,i"iito d d Comité que por 
temor a una. aiMeración de orden pu-
ÍIÍLÍCOÍ ijjroilifbdría lo'S encujentros de 
Camjieonaito. 
K n taJ s i tuac ión , el Comité de San-
tander o r d e n ó que ee juigara en cam-
po neuitral, y Iniscó como m á s piró5 
xirno el de Tor rdavega . 
A esta, ciudad se envió en, la. tarde 
del domingo un a rb i t ro , don José Gó-
mez., y dos jueces de l inca , todos ;!-
Santander, y un (!> legado d d ' Con'.-; 
té . don Pedro S á n c h e z . 
P a s ó este caballero por las cas. ' 
de los jugadores, y les d i r ig ió breves 
piaOabiras, rocomiendándoles se com-' 
p o r t a r a n comió deldan, jugando no-
blemente, respetando las decisione= 
del á r h i t r o , por mnny equivocadas que 
fueran. 
Y bajo l a i n specc ión de -la ma .yor ía 
de los mieaníhros del Ccm.ité y de los 
cronisita® sanitandeii-anos, dió comdenzo 
E L PARTIDO 
E n todo él no se vió juego. 
Si malos son los unos, no ' les van 
a l a zaga los otros. 
Son dos Clubs que se pneden tu-
tear muy eOmo(lamiente. 
Tienen los dos u n entusiasmo, loco, 
qjue Jes hace s i mp á t i co s , pero de fút-
bol, que nos pd-donen los dos, s i les 
decimos que e s t á n muy verdes. 
- En d pr imer t iempo se les ionó, s 
los pocoe imiinntos, u n j.ugador "del 
Reinosa, jugando, por tri l i to, Lodo el-
resto do l a ' jornada., con: Sóloj diez 
jugadores. 
Tuvie ron m á s emj¡uj . ' en esta par-
te, y por eso s¡ii goal fué' d alcanzadc 
en p r ime r lugar , entrando al porte-
ro dos deí lanteras en una sal ida inde 
cisa qrue hizo. 
E n e:l segundo tiemyjx> d o m i n ó m á s 
el Racing. c o m p r o m e t i ó con insisten 
c í a l a meta enemiiiga, pero l a h á b i l ' 
dlefensa de T o r c t d á , m|ás qiuie de na-, 
die, i m p i d i ó u n restiiliado .desastroso. 
Sin embargo, en ama melee se da 
una anano, m á s Jjien d i r í a m o s codo, 
I>or Demetrio, y t i r ado ,d penalty se 
einij>ai.i. 
Con este resultado t e r m i n ó el par-" 
t ido. 
Y ahora. v¡onre lo inesperado e i n 
sóli to de que hemos hablado antes. 
E l á r h i t r o qne, diicho sea de paso 
ha actuado con gran¡ acierto y hí 
expulsado momentos antes a un j u 
gador del Racing, por discutir lo ni., 
castigo, ^ordena que ca-mbi ni los eqni 
po.s de campo, para empezar Ja -pró-
rroga qne d i ' l n n n n a el reglamento, J 
deil que t e n í a n conocimiento lo.' 
Clubs, Jos jugadores y balo lud io vi-
viente que sepa algo de fú tbol , , poi 
jioco qiue sea. 
El lla.cing se niega a ello. 
No qniere jugar , se retira a. la va-
l l a y no liare caso diefl silbato d d 
arb i t ro , qjóe re|--el¡d-is veces, y con d 
eqjujpo contrario ji l ineudo, Ĵ S llama, 
para que se ai i n ¡en., , 
i smarcándose de P e ñ a . — E n d á n -
(Fotos Samct.) 
Vis ta su tardanza, ordena l a sali-
d-a, y cuando eS eqiuipo Jiace ra pan-
i i ¡n i ima a d avance manda ret i rars t 
a,, dos jug;adores del Reinosa, dando 
Jes el j iar t ido a su favor. 
Y ahora a comentar. 
C O M E N T A R I O S A COMENTA-
RIOS D E IGNORANTES : : : 
No cree-mes, aunque nos lo j u r e n de 
rodollais, que la retirada de los ohicos 
dlc-1 RacAnig o t e d e d a á. igmorancia 
Ellos y sus d'iirectivos .teman que 
conocer, po'rque no en balde los dos 
l.a-esidentes (el del Rac ing y el Reino 
sa) fominalKin parte del Coanité, el ar 
ticuflo eiiiguiiemte quic, en c^iaia cenra-
da, se i'eniit ió desde d Comi té Ctnrtraii 
y que diice: , 
«Si dos Cilnbs quedasen empaitados 
para cualquier lugar, j a g a i r á n en t r t 
pi u n parntifio en el campo que ambos 
u.-dgaen, de o o m á n acuieirdo; y, en su 
' '>, en el .terreno neuitral que de 
teinnine l a Fedeüaición. Este pantiiido 
se celébrairá k d ía f^s+ivo p róx imo si-
•_ni'enfe a la fernninación de las el imi-
natorias, y si terminase con empate, 
se proilonigtairá m^di'la, hora, con cam 
ido de campo a los qTNiifire miinutos. > 
si tampoco hubiera resulbadn. FP prr. 
lonigihiFá en igual Prmia. hri«1a qn--
uno dé loe equipos rosuJ íase ven^--
dor .» 
Por consiguíieinite. h a n coim^tido ur, 
dfélifto die indisciirllina ante eJ Com.il/-
no acatando sus mandartos; se han 
mostiraidio imsíduiDados con un públ ico . ! 
el de Toimdaiyega, qjuie sólo mimos y 
halagos tuvo pama ellos, en perjuicio 
de sais conit.rtairios, r e t i r á n d o s e cuando 
t e n í a dereioho a vetrlles en d campo el I 
t iempo a que se refiere d artícuilo- an-
terior, y adeimás han ccmietido l a tor-
oez;a de penuiier un, pa.ntido qne se veia 
gaaiar. IlicKer^on u n buen nan con su 
retiinada. Y a les jDiesará cuando Se 
-caíten del castigo que se les viene 
endmia. 
* •» « 
SP sieanpire es molesto el düiscutir 
con unía j;ersoiaa apasionada, no quie-
r o decijrfleis a ustedes l o inTátante y 
«nlomizk») que resuilta d estar esen-
cihaiudo, aide.nrás de unos gri tos apa-
sionados, u n a cantildad enon-ane, enor-
nuísiiinia,, de ig i ra randa . Porqiue es ig-
norante efl diiaiectivQi de u n Cliub que 
diesDonoce en absoiliuto' l a marcha d d 
fu t boíl en Espaiña , los reiglaanieinltos 
porqiuie se r i g e n los concursos y cam-
I' 'emaitcs en que sus Gluibs paadácipan 
y los preiciedeinites que se h a n preisan-
tiaido en casos anái logos a los que se 
diiscute. 
A nosotiros no j>uede extiaftaanios 
que -la masa, genterall de espectadores 
qjue hoy existe en los jmeblos de l a 
nrovincia , desconozca d mecanismo, 
1a_ mianidua • de estáis cosas futbolíisti-
dais; pej.x> que esto ocurfna en diiipeciti-
vos- de Glnbs y caracterizados afleio-
•nidos, t-s ¡mperdoniablno; paira dios . 
Les vamos, ahora que les supone 
míos m á s . sereoois quie en l a tarde d d 
diomingo,' a conitar unías cositas qne 
les hace a todos pexo miuidia M t i a co-
nocer. No se atoopella a nrngún CMh 
•innd-i se le nbl'iigla,' a ouimijíliir u n ar-
t í cu lo 'de l regdian rento t a n d a r o y ter-
Mii'ie.r.l • conHv efl citado. Tan es ciier-
ío esl.i qjuie ahora, de momento les va-
mos a i-ecoird'a.r los siguiiieaite® (jasas 
que ben sucedido .-sobre d painficuilaír, 
y pirecisaimenite esn jDiaii'itiidoiS de gram 
imiirortiaflKda.. E n Biíou-celona, juigando 
l a f inal d d campeonato de E'spafla el 
Aírenlas y d M a d r i d d a ñ o 1917, se tor-
mamó é l t á émpo reigiliannienitario con u n 
empalo y se. ni-urrogó el nKil-yh, coiii-
íiüiuánidose por haber quedado empa-» 
tadois a ceim a lias cuarenta y ociho 
ihoaias. Nuevo empate, mueva pr d i . ge 
die ouiaireiniüíi miimutos y c a m p e ó n e l 
Matínid. 
E n Mladrid^ d d í a 20 de marzo .!•• 
1922, jugianido una e l imlna ton ía de^ 
camipaoiniajtü de Espafiia, en m i tej-cer. 
r- ü d o , o sea de desempate, coano el' 
dé Toniidiaivieiga., paira los efectes dte 
que nos estamos ocuipaindio, Madr id y 
AaKsnjas eanipataron en eil tie-mif.o'iv.g'Ia-
memltar.io y se jjrcmr^gó efl pacrtilcCp 
treanta miniutois, sin resu'Mtulo. El día 
22 se repiitió ell enoui'inií.ro, con do» 
prómnogias die meidia,' b o r a con resulta-
do njegaitivio y el d la 29 se diestuieiq «1 
•mpaite en u n nueí\'o pardido. 
J u g á n d o s e l a copa d d infante doni 
Carilos, en u n poHtidoi a biepiafldo dt> 
!a Asoc io idón <ie l a Ptt-ensa de San-
'ander, enitire eD Aliltletic y el Eítadoogl 
^luib, hubo pa-eciisttón de prnonroigm* e l 
e;;rtiiclo; miando este- pa r t ido se r e p i t i ó 
•?n Bilbao, con idént ioo fin y pacta d¡s-
jDíuitairiae la,copla deE allcaBde de l a v i -
l la vecina., hubo t a m b i é n empate y sus 
coaresipoñidienite prórroga . , y en un, 
miatch verificado ,en SániUwnder e,m re 
el o a m p e ó n dé «Santtiainider, Siembro 
Aideílainte y d de Vizcaya ('Eiainacalld/o), 
sacieidlió tamibié-n taies ouiairtos de l o 
másmo. E n todos estos casos, con o 
s in aviso die l a Peideraidón, jai-mis u n 
eqjuipo se . r e t i ró d d paunmo,. nunca sef 
negó a juglar las piróirroigaB n i se con-
î'djen-ó atropellado. T e n í a Unos d i r v -
tivos que saibían, sin dada, lo qa¡¡> se 
traáasn emtre las manos y un cairfT.in 
coaiLscienáe de su respoñisaibüliidaid en. 
ú caniijio. 
* * * 
Conste qjue estas Itneas no encm-' 
r r an censuaa njin/guna para la Direc-
•iva de l a Gianaiáisit-ica de Tca-ir-íikiivT^ga. 
TPeanios de decllaa'ar que sus diaeictiivo* 
se ésforzaiban en q^erei" convenciea' a, 
parte de les reiinos'amos y algunos to-
malavegruenses .defl eur-or que edaibiaiii 
o| ^.c-iendo queniendo dan' r a zón aÜ 
eqjp&pip ret irado. Y a j^ueden eso» 
Mrrctivos i r exniücar^.n en confea-en-
ias a muidlos de sus socios estas pe-
-'¡ffias copias que esltán all al'canee deJ 
ñéá h.um;:ildp añc i ' r nado . ¡Ocirao que 
son d abecé d d fultbol! ¡Y que h a v a 
qtniein lo iigmere siemido proliomlnre (?) 
idieport.ivo! ¡Já , j á , j á l 
* * * 
Beispuiés d'e h ' a l w o ído él C o m i t é 
las miaiyc.res aitrocidiades, de ser inju-. 
niaídlo imibllicaimenité por u n jn^aido» 
deil Racimig die Rieinasa y de salir e r a 
toe i'micoif honcres que se t.i,:.bi;.lan a. 
la Reaü Miajeistaid, repircsaimics a San-
tander piernamiemte convencidos qpia 
lo peor qwe puede ocunrir a un Cflnihi 
es tener un-fs eqnijp-'>••(•? ind^- ' "• 
dos. una. Junta mormp'-rfer.ifc y unos 
pair-tiidairlos ipmora.nt.ep.. Y qati - rum 
perdón'» Ta. fraunqnieza y ttt. no* nl-ii ¡4 
. -v ¡•e t̂óiííiieDifeois lo eVfr'tfo. 
P E P ^ MOK'TAWA 
Liqu'da todos los juguetes a precio^ 
baratísimos. Visítela usted y se con-
uencerá. Exposición permanente. 
Calle de B E C E D O , n ú m e r o 5. 
E N R E I N O S A 
¡Ji CARRERA D E L DOMiXCO 
Bajo d caílenidalrio de lia Federa-
oión y ongianiziada por d Recing-Oluib 
reino samo, se odelxró en l a m a ñ a n a 
d d dominigo é s t a t a n ansiada carae-
ra , en donde hemos vnieOito a ver l a 
oiusiencia t a n círiitacadia en otrais oca-
siones, de vainiais Sociedades que re* 
zan como taile® en. d dioho cailcin;(i-.i-
r i o . 
Es ridícuflo, e» vong-onizaso qiue d» 
14 corredores qnie hían particiipado 
fueran 12 los de casa, y dos, dos so-
laffnente, de l a entulsiiaista U n i ó n Mon-
tíárflieisa, de Somitandíer, que n i con sus 
estimulas, n i sus iiepíioiDjeis, logran 
qule estas pnulebais v a y a n des l i z ándo -
se entre i famil ia , en v i s t a de que erx 
todas los «cinass)) oediebnados caiTie-« 
aian los mismos inidividiuoc. 
I j a U n i ó n nqs lua emviiado dos co-
uredores que vaflioranon' en todo y pofl 
todo sus adtoacionies, mlejor qule lo» 
que envió cuiando so e d e b r ó e l 
((crass» Ridnasa F . C , penio a pefne 
do d i o , los d d baüuairte, lo» bafluiar-
tistas, como ha 'dicho « P e p e Monta-
ña», en su giran orónaca did «croas» 
Niajváidiadl, los fultofrois ((áses cumpiu-
airianos» los diej^aron en toda l a oa-
¡nrfeira mui>r ar t rás , y esto nos demirios-
t r a qiuie h o y por hoy oon estos bra-
vas ocirniedoii'eis las qiue impea'an' e i m -
p e r a r á n en toda' l a r e g i ó n monta-
Í5eisa. 
Y vdlviendo los ojados al ta l ca.1en-
áamio que fonmó l a F . A . M . , se nos 
oouiraie prog'unitar lo quie tantas veces 
hai ostaido a l borde de l a pluma. 
¿Qué h a ó e n , qué p i n t a n varias de 
las Sociedadleis que figuíran en letras 
de m á q u i n a ? ¿T ienen wj^ í í luiüa íi»-
iíyueinite paira, figua'ar? 
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A lais on¡cc y miediial se fomnmn los checo y para m u y bienj «1* portero 
íoaiuiedtxries, cpuie diaj&iíiomaóis par •eqiui- ded Ec l ipsé . 
ipos canriespiocnidleii 7 é l Raciiiig-Glu'b U n avlaniee superior de Barancfe, 
a^eiaiiosano, 5 d'ed ReLniosa F . C. y 2 interviene Torre y c l m i a , parando el 
de lia Undón M-ontiuñosa, do Santain- portero del Boliipse m u y bien; se des-
deir. , a-rrolki mu ¡honi^Q Ijauego, y Venero, 
Eil reieorridio va r í an untos ooho kiil/i- •con 'n i i a" formiid'aMt' patada pójíe eJ 
onietim.s, ajpax>xiiiniadiaraieinitie, y lia ca- eetíév'ico fufóra die jíuego; vuelve el 
airetena en pésiiinis cdnidiicdipines para juego y Zuhi cóirn3)iii/a, y Pacheco, 
iesrta Olíase die spant. 
C h a r l a s . 
L a f i e s t a d e l o s e s t u -
d i a n t e s . 
Tjp.cl.ai': tú hicubirájs sklo eStuidiiadte, 
y si ail teimiiH'tJ cíe MLiucM-va Oio a-sistii-
con 'hn.iiita interve-nción, ' pone el 'ba- ^ s ^ a r o ostoy que a l igún tiempo 
Entire los praiinkis flgiuran dos co- 3ón f u e m ; l o lanza de nuevo el Eoliip- «stiaríiíus bajo i a fórUki de un dórui-
(pas damadias pot el aifub oo'gainizadiar, se y los die pasa ponen en peligro ia ne í ^ c te e n s e ñ ó el A B G y l a Le-
u n a indiwiidniail y d t m social. , meta o a n t i w i a , parai'jd'o (el portero tania. 
Da l a salidia f ianm, y del ipeflotóri m u y bien; anuncia el pato c ó r n e r y ' Elst(> ,te 'digo, l>ar que, a s í p o d r á s 
wpn'os que Laandtenas, este g r an Lain- el, b a l ó n ipasa por alto. Vuelve la in- c/ainpnendai' que ia v ida del estudian-
dmus de antaño se d«Ktaoa de sus cam- t ervención de Pacheco, h«ibiilLdosa, y te es sienupre, y a n i ñ o , y a homi&Fe, 
¡píUñeros con una valcciidad espantosa^ chuta a goal , v se castiga por offsi- mKL vitla coinitlatainianite indeperKbien-
quie los qaie loe «absarviaimae pronosti- de a penailty, que uno del Eclipse ti- ^ ^ sentk- c o m ú n y deü c o m ú n pro-
oainois su «¡edliiipse» anitas de la pirime- r a alto. Zubi interviene v la rga fue- ceder. 
r a vueOlba, y esto asi ocuirre, puesto r a el b a l ó n ; vudlve Venero y lo mas- Fiar «sto y par lo otro, s a b r á s que 
que a los priunenos feiflóanieitaios es al- mo. El Éaliipso centra muv bien; vu?l el '^otual m i n i s t r o de Insta-ucción pu-
oajnzaido par los hieirmainos G a r c í a y[ ve Paoheco y falla" un chut , Rafaeii 1>licla sapri imió l a fiesta de Santo To 
otros, y p-asa per el pulnibo de par t ida carga ' u n a fcabeza icontra Baranda, niáiS í]ie Aquino, que se celebra el r/ 
Ihajcia Catñi.3dia en sexto lugar : v Césa r chuia a goal estupendo, que de '^arzo, y no oanno fiesta en ei 
j o r proceder el de hiacer su santa ve 
losíil centro larga "una." nmnumental i w ú í * d ' Pese i l |,a u n •mireiistro m á s 
Y oamo r e s e ñ a r «p ian-p ian i to» to- se disciute por afiside; n o ' d a n d o ' l u - Santarafl, s i no como l a taimiiron los 
•das las inc'üdenrt.es de la camera se- gar a l án lú t rn a darse cuenta por la «atudiantieis pana l a ce leb rac ión oñ-
iría lardua tarea, hie a q u í l a claaflca- idiistancia. jno d á n d o s e por vá l ido . om] de 9U,S eonferanoilas y asambleas, 
ición : Saca el Ecilip^e v se ve m peligro }>, h m estiudi'anibas, siempre rebeldes.. 
•Pir¡omero. . Alejanidina G a r c í a , copa ipor ter ía del Barreda, s a í v á n d o í a Ve- ««eniipi-e s i m p á t i c o s , toman como m e 
de yilata, que t a r d ó 28 minutas y b ñ e r o ; vuelve el (peligro y nuestro co-
fíegundas, del Raciing Glub. 
Saguinido. iSeiveni.mo Montes, 2; 
nuitois y 40 seigundois, deil ídleon. 
'lieroaro. iRiíciaaidiO Giairda, 28 m. y 
£5 s., died Rieinoipa F . G. 
Guartio. A n d r é s P e r n á n d e z , 29 m i -
ñ u t o s y 5 segundos, del ídem., 
iQî anUjo. UtdalqiulM Ailozainena, 2!9 
on. y 30 s., deil ídemi. 
.•Sexto. ,Miü,naiiei] Banderas, 29 ra. y 
35 s., del Raicing^Otub. 
•Sóptiano. X. P o r t u g u é s , 30 m . y 4 
e., dél í d e m . 
m i patada que ,pone on ipoligro la por-
teó la cont ra r ia , * y Jorge anuncia pe-
n á l t y por mano; rntenvaiéne Torre , y 
Pacheco clhuta s in consecueilcias; hk 
pant.iidiario de obmaiF que de pensar. 
•Oaraciteríaase l a vi i k¡ u i ísl pid í'i ui nt i l 
por su aspecto u n tan to bohemio y 
revOluciiomaniio, llano de ilusiones y a 
deü Bdipse regatean m u y bien, po- ™oe9 de utopiiais que mas tarde tro-
niendo en p a l i a n la p o r t e r í a del Ba- ca'?se en amai-gas reaflidad^es. 
rreda. que pa¡r6¡ m m bíifiQ en este Y 110 es, que ios estudiantes deseen 
•tiempo muestro portero; se repite el m * * ® m m m . a - l a ga^na con las 
iuego v vemos prcci.Ksas iu«a..lns, con ¡ A d e r e s cons t i tu í , as, es que sa:pien-
sius ^orre^po.Ji.iiientr,., c a í d a s , v . Pa- te* ^ m ^ j e educan para forman 
checo hace boni ta jugada de 'cabeza. ^ s o l e d a d l a fuei-za intelectual 
qiue el contrar io remata, jv Voncro ,iel ^ M I I I , qu.oren que oJ respeto 
Octavo. X. x . , 30 m . y 4 s., de la íar^k f ue rá ; anuncia el Rito comer sea ig^ad pa ra todos y máis para 
U n i ó n M o n t a ñ e s a . 
'Xrioiveinio. 
í d e m . 
uu^. i l u n a . íi.n il i n ii.i. i-i i . in i i i n i i t i ^ i. , j i i j i_ i 
l a ra d E d i ^ e , lo lanza Rafael y en ^ conglomenado de donde h a n de 
X , 30 m . y 35 s., de la l a p o r t e r í a a c t ú a Paciheco, repart ien- sa i l f tailllt'a9 ^ t,aíri1?os hombres desti-
• ' do el jiuego. Vuelve a dominar el Ba- W^f8 mias ' .a. ^ g i r a su imiebilo, y 
Béc imo . .Miguel G a s t a ñ e d a , 31 m . y rreda, chuta. Fonso v pa ra el porte- otras' a ranvwLr con ei y paa^ hacerk 
s.. del R e i n ó l a F . C. ro del Ecli¡pse. Vuelv¿ el dominio del fomprendei- el camino que debe se-
Cfliaisifioaidos por equipos, corres- Eclipse, con bonitos (pases v se r e - £u:n* ... , , , . , 
pondle lia copa sacian afl presentado piten las c a í d a s y resbalones sin r L a f c t i t u d de las estudiiantes, ur. 
>or efl R.iicrjnig-Oltílb que quedó en po cuento, v Venero l a rga fuera el ba- ,llja sobre el resultado negativo de los 
ses ión de eUa. t éh ióndo^e que correr- lón; ' Z u b i l a rga u n a patada colosal. f f S T ' Sm^ST^81^? 
fla para quedar definitivamente dos -entra, bien. Agüe ro , chu ta uno del Goíbiierao spbre MjtQan A s t r a y . p n -
a ñ o s o t res alternos. Eclipse y Venero ¡liiace <una bonita mero y sobre don i l lón Millón des-ipués, demuiestra l a pujanza de una V de todio ha tenido l a . . . ' organiza- parada de cabeza; repite el Eclipse P ^ - u ™ ™ ^ ™ ™ p u ^ n ^ ^ mm 
i -n de esta oamrera, puesto míe ha v fuera e l ba lón por U t o . Saca Ra- '^ase socuál n í a s pura y d igna de 
enidos pu,ntos m-uv negros T erm ' M V l a p o r t e r í a del B a r r e d a *o a t e n c i ó n que otras muobas cascabe-
ci-
¡fcenidas paiintos m u y neigros y qufi faei y Ja JXHW«- ^ 
oreamos que si é¡ Ráicimig reihosamo vueílve «a ver en pe l igro de u n chut cenáis 
vuieílve a oeflteíbffláíP oídlas can-eras, de-
saaríiamias que esos puntos negros. 
figuaien l>lancas, pero m u y blancos. 
Z E R A U S 
Reinosa, 7 do enero de 1923. 
D E S D E B A R R E D A 
1XT i l RES ANTE PAR 
T U t o AMISTOSO : : 
Eil doimiinga lo jugairon en los cam-
n>os de é s t a el prijnier once del Eclip-
se F . G. y oí Barrcdia Sport, 
ma l olientes. 
m •Eclipse, qwie "(para m u y bien el „ Es boy e n .día el intelectuailismo el 
oojteiro del Barreda; se juega boni- Uainiado a sobrepujar a tantos 
tamente y e l dominio del B a í r e d a es « . - f n i o s . . que pu lu l an -por doquier > 
to ta l ; chuta C é s a r y c o n t i n ú a su ma- f s hoy tamíbién cuando menos n ú e s 
la tarde; lanza el b a l ó n el portero t ro Gobierno desea atemderlos y apo 
del, Edlipse y dd iu i i v in los de este y 1 ™ ? - „ 
handu: en este momemo Jorge nos 
.•.niiiiria qu 
bonito encue 
meros.» públ ico qwe a c u d i ó a presen-
' i a r l o , l a boni ta actn-ación de ambos estudiantes. Estas se rfeunen en f m -
' t íó d á n d o s e n inguna nota ternad 
Xinigun i>e.rjii¡cio causa... a. lia N a 
jo se da ipor tei-minado tan i'a festivadad defl 7 de marzo : 
lueé t ro , comentando el m i - Gamito romas de Aqumo es honrade 
bl ico qme a e u d i ó a pi-csen- ^ 9 d,'a P^r sus devotos y por los 
©cpuipcs 
í in t ide ipoi t i s ta durante él. ¡ B r a v o 
mu .•bachos del Barreda ! Seguid cor 
A las tros y cuaHo d ió pr inc ip io el Muestro entusiasmo. 
match, con dos caaiiípos hechos un h-i-
r r i z a l , cansa é s t a por l a que vimo;-
nfumerosas c a í d a s . 
Etmpiezan les de oasa-, donde Es-
t i lada, que toda la tarde es iúvo t rá 
bajador, l a r g ó u n a f.-n.-inenal paita-
da al esfér ico, que hizn poner en peli-
gro da p o r t e r í a .'iw.miiga. E l del ipito 
anuncia castigo ño r rnano; i n t e r v i . -
aie Agüero muy bien y so repite el 
rasligo piara, efl Edlip;-'". d e s a r r o l l á u -
E l resultado fué de emiixate. 
Bai^edia, 8—1—923. 
E N MU RI E-DAS 
•NUEVA MONTAÑA—MU-
R I E D A S : : : : • 
A las taies y cuiaato, an-biinados por 
Real, cointemdiciroin en ésita, en par t ido 
• A' (Miiiiipeoiinailiii (si'gnndla vuelta), él 
New-GBub, de Nuieva. Monitíiña, y M u -
rada , y sale el bailón í u e r a . Le lanza 
de nuevo Agüero y so pone en peli-
gro la .por te r ía del Barreda, logran-
do nuestro portero que eil ba lón no 
entre en l a red. 
Se m í i r c a u n c ó r n e r el Eclipse, es-
feirldo P a d i ^ r o mtuy bueno coii su 
uStado fué faivoirabOe paira los 
f oráis teros, epue maroaron dos goaíls 
por uno d é los loeaBes. 
Ell ]>iriimer goall le obitáene Puente 
pÉna ell Mniriéidia» de u n boaiito sihoo'i 
al ángiuilo dlerecho. 
Los del New-Oub consiguen el em-
pate en el segundo oamipo de penalty 
a c t u a c i ó n ; una pirtada por ui'ia 'ma- Gal l l^do y ei t an to de vk-
no. U n jugador del Edipse nace upa 
bonita, jugada de) cabeza, laiiza.n.lo 
el esfér ico fuera 'de juego; sacan de 
nuevo y en un momento, vemos dos 
offsides; empiezan las c a í d a s , y los 
nuestros, que lucen flamante panta-
l ó n blanco, resultan miMipa-mundis; el 
b a l ó n saile de juego y lo para-de ca-
beza un nene "eepectador. Fimso lar-
ira u n zambcmbiazo y od dominio es 
del Barreda, haciendo una buena pa-
l a d a el por tero deil Eclipse. 
Vnehjo rf. Jrlngqi y Agüei-o, dléblí-
mente, centre^ y remata Césa r ¡por 
al to. Interviene de nuevo y sé ' ve en 
tania imoimentos amites de te rminar , de 
•mi foinniidabilie shoot de H e r n á n d e z . 
ATHOS 
POR TELÉFONO 
E N MADRID 
MAD/RIiD, 8.—El segundo. pantido j n -
igadio entre el Europa de Darcetona 
y el Rac lng caitcisano, ganaron los 
•aaltailanes pdr cuatro tantos a tres. 
E L N U E V O CAMPO D E L BEPOR-
T I V O 
MADRiID1, 8. — Se hia inaugmiraido el 
arueivo eaunipo del Deportivo Niacioniall, 
r e l i g ro l a t m r t ^ r í á de l 'Bqr red - r cbn ^ e ® ' ^ - d ^ r á s del h i p ó d r o m o . 
S uno ddl Ec ¿ ? f va f r 4 L el l a- A loG ^ < * a < ^ d o s con motivo 
3^n ¿ s t , S ; d r v u . l v / y v í H ?fUL asüstió u n gran 
mos a Pacheco suirerior; ehuta R i 'i¿llllt10-
í a e i y fuera. De nuevo vemos juga-
das ipreeiosas en ambos equipes y so-
berbias léabezais a,l b'al^rí. Salaverr i . r n 
combina y f rera . I n t e rv i ené T o n e " í1 - v , 
jugando bonit-.mer.te y U m el b.v ^ ^ ' f 6 8 ™ * < ™ ™ c»m*> tantos 
i ó n fuera de j o -go. S ¿ a -I b . ü , se v ^ ' ^ ¡ ^ 
se repiten bonitas jugad-is, v iéndose r 
BN CASTELLON 
CASTELLON, 8. — Hain jiugadO' un 
panitidio el Badalliona F . C. y el Gasbe-
e é peligro l a por t e r í a de Ids do casa. 
Césa r interviene y no nos convence, 
por tener MIVX in-'l.-i, tardo: vuelve el 
pe í ig ro a. l a por íe i^á di?! B;ii-red-i y 
b i rga Zubi una c o l o r í . n-'t 'id i; rvguo 
el ipeligro en niu^stra. pj-órterfo y el 
portero hace des . cci!nsf!.,er> paradas', 
¡recogiendn ¡maiidhos aipla^nscs. 
^ .Saca el Ecl'ipse v contijiúa.n los caí -
das a granel, y idift^ápíareopin los nua-
pafi en c!l vriri*aj''ric," conv i r t i éndose 
en t in toreros los ccruipi'r:-; Paf.-rd 
A L I C A N T E 
1 A L I G A N T E , s. Ell encuianitro jugado 
eívtire pfl Cflíub Xaitaición y I-i Cultural 
de Miaidiriid Iva sido ganaido por aqiué-
llos po r tres a coro. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 8.—Jugfiiron efl Real 
Botiis, de Seyillia, y el Vaikincia F. G., 
i «iMiM.udo és te por "seis a ceiro. 
AAAAAAAAA/V\AAA/VVVAA/VVVAAAÂA/VVVVVVVVV̂lA/V̂,X/\% 
cqui piers; . 
juega bien y so diefearrollá \vi".:<) in- •^•.¡J-'C-tiUlirt» enfarmedadM ¡ü» H É ^ 
teresante, y a Cri? pocos momentos 
Jorge nos aniuneia la. t e r m i n a c i ó n del 
]>r¡mer t l t rapo. 
ÍE1 cielo amuncia, t-hrir-arrón y ŝ  
piensa cont inuar sin descanso. E l 
Ecliiose inicia o\ jnlífiájfcí y Venero i n -
terviene ••muy bien; silgue Torre y lar-
ga fuera el ba lón ; si^ue ia racha, y 
sucede esto con frecuencia; chuta Pa-
^N^l LTA 
1 '•m̂ mxitm'tim i» 
OfiCM A TIN* 
F R A N C I S C O S E T I E K 
Especialista BQ eníermedade» dt 
mrl í , garganta y oído». 
O n s a l t a dt I & ] y £!« I « 4, 
c a m a r a d e r í a y deailmien suib 
cueistioneis die lia mej or mamora, paa-a 
lograr u n mejor nonubre en su con-
tacta con l a sociedad. 
La «Oanfiedleración Nacional de Es-
tudiantes Católicos» ha visto en la 
dieiterluiiniaioión del s eño r Sallvatella, 
miniistro de linstniuociión púb l i c a , una 
•lirUiUianedad y )>ar eso l a combaten, 
bonáieaLdo ell fininie propósitio d é llevaj-
L cabn su tiesta anual en el modo 
acostumhradu. Esto, n i es ainticonsti-
tuciauall n i atenitalivo al ordon pú-
blico. Si esto es as í , ¿cómo qnedairá 
el s e ñ a r iáiopsttirio diespiués' 'de lia fies 
'a de los estudianites?. Si para ese 
tiempo subsiste en el Podei" (?) se 
miaridierá las u ñ a s viendo a los ciri-
quillas est-udiantes bui-flarse, oon el 
mayor respeto, de l a d e r o g a c i ó n de 
unía ley buema, por que honra a una 
coleati vidad sin 111 enoapreiciod e ptrais, 
coliecrtividad de apo^'e porque e s t á co 
ouiesta por los hombres del m a ñ a n a , 
. i igna de respeto por que en sus Es-
tatutois se l i a l l a involnioradio el de 
seo firme de prognesatr. 
Yo éneo — y supongo que como yo 
t a m b i é n tú . lector—que el señoa' m i -
niiisitii'o perusaíi'á u n poco seirano este 
proHílemai de fáícül seflnicián y v e r á 
que se reduce a encontrair u ñ a seu-
cilla. iucógni i ta : estudiar all estudian-
te y favorecaiHo en todo lo posible. 
A las adhesiones de líos estudiiamtes 
co ruñeses , gaditianos y zairaigozanos a 
la Fedieraíción Nacional no puede fal-
tar l a de los santalnderinos. ¡No pue-
de faltair! 
D. CAMIROAGA 
E n ia Mutualidad Mauris ta . 
U n a v e l a d a . 
i n l ereisante en extremo fué l a veia-
da tea t ra l que el s á b a d o ú l t i m o cele-
hró el cuadro airtíisiLico de est'-a Socie-
dad en honoa" de los mutua l isitas. 
Ainite nal piiblicio escogido y numero 
SO1 fueron iintarpneitlaidais lais dos obras 
que figunalban . en el prograiina. En 
pi imei- Imiga/r fué puesta l a harmoísa y 
y piat/rióti.-a aileigoríia siimbótica en un 
acto y en veiiso tituladla «Por la. pa 
t r ia de don Q'uijicte...», origiinall del jo-
vien p-oeta nifonitiañéis Lu i s Riera dan-
zo, que, dirigid'a. y montada pocr el 
mismo autor, aiipanzó u n éxi to com-
pfleto. 
'Luis Minicheaio tuvo m o m ^ t o s en su 
ipapel de ven^dladeira intenisádad d r a m á -
tida, pomiendo en los versos delicadios 
di sentimiiento de su arti íst ico teimpe* 
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raimento; bizio úma agoindia d igna de 
dl.>gio, poi ' lo ouai r ec ib ió u n a ovac ión 
cenmida. 
• Juian»tía Lemaiuir y Ju l ia López estu-
vieron ladmirablies en. sus junj^eles de 
(cEnfeimiiera)) y «cEspaíRil»);,"respectiva?; 
nuamte, demioistifanrtlo •.ia...prinMiira lo 
miujclio qiuie vallie e.n estas'ÓPÍsius del tea-
tro y fia- seigiuintdki, quie, ^pairte de sais 
gracias natumaíles. esitaba cmibellecid^a 
,por i a ellegianicia de su traje, represen-
tando u n a «pEisipaña» adoamada de su-
preimias ciuailidiadies, tanto' en el gesto 
como en l a diicción de los vemsos. 
Uos demils inténpirtetos cumplieron 
su comietido con verdaidlero entusias-
mo y g r an acierto. 
Al" final de la obra tuvo que sar le-
vantado el te lón re.retida.s veces, por-
que el púbiliico tííp cejaba ue airiaiudir 
tanto i a exon iisitez, qme tiene h obra 
como l a admiiraibile i n t e r p r e t a c i ó n con 
rv» fué ejecutada. 
E n segnindo lugair fué puiesta en es-
cena l a comiedila en dos actos, de Ria 
mios Cmirrión v V i t a l Aza. ..«Robo en 
cleiapobliadioo), aloainiTî inidiO' sus iiniérpre-
hes, que l o fueiron .Tiuiai»i;¥ a v P'fiOiuMa 
Teinn.ni'-. .Tulia Lói>'7. Ln i s Mlncihero. 
Visé Rodiríiaiuiez y Cánd ido Sad^irml. 
niuitmidios aioianíisos al farm de cada ne-
bí y, en naiHinntor. Miguel Anfifulo, 
'Toe conisiaiuiió dósfiaicain^q ^n su piapél 
•«óm.iico cr.n urpia ^laifljiraPdtsiid extinaor-
•n.u"iria. conis'iQroiiciridio en varios miutis 
ornílongiaidos afcfflaWigfflS. 
•En n-^sómpin: fué una veilnda. del 
îQ-irado de todos los que l a presencia-
ron. 
F e d e r a c i ó n d e e s t u d i a n t e ? 
c a t ó l i c o s d e S a n t a n d e r 
Esta- F e d e r a c i ó n hace suya la s;-
^giuiente n o t a : ' 
«Ell min i s t ro de: I n s t r u e c i ó n jmbl ica 
ha suipr imidó l a Fiesta del Esiudian-
te, ins t i tu ida oficialmente j i a ra el 7 
de marzo de cada. a ñ o . 
La. GontfeKi^n'eion Nacional de Es-
tudiantes Gatólicosi Vie E s p a ñ a , que 
repii>:Venilla i a inmieinsa m a y o r í a de 
los estudiantfes asociados de Esi>aña. 
como se p r o b ó el pasado a ñ o en el 
Congreso de los diputados, con cifras 
^ficiai!es, y en la Univers idad Central 
con l a elección de representantes pa-
r a votar ¡rector, en l a que de 15 pnes-
tos obtuvo 11 nuestra Confederac ión , 
protesta de que n n min i s t ro l iberal 
ó r é s c i n d a , s i n c o n s i d e r a c i ó n alguna, 
de l a opiniión de la m a y o r í a de las 
interesados em el acuerdo. 
Nuest ra labor, emjnpinitemente pro-
'esiona'l y positiva, une c u l m i n a r á en 
la p r ó x i m a a í^amMea (íe Zaragoza, 
no Iba de verse al terada ¡por tan in -
oportuna, medida. Somos los estu-
diantes las quls l iaremos i a Fiesta, 
que es nuestra, aunque l a supr ima 
:\ min i s t ro . 
•Si lo ha. hecho para evitar imagi -
narios conflictos, acaso los cree rea-
les. Esperamios t ranquilos , seguros de 
nuestro t r i u n f o , que por m u y l a r g a 
qiue sea l a vida .iirinisterial del s e ñ o r 
Salvatelia, mayor ha de ser la nues-
t r a , como entidad representativa de 
los estudiantes. 
* * * 
E l presidente de l a F e d e r a c i ó n de 
Santamier l i a enviarlo a la Confede-
ra e lón de E s p a ñ a , la cuál suscribe la 
precedente nota, l a •adihesióm incondu 
cioniail de ios estudiamtes m o n t a ñ e s e s , 
asociados a íla protesta, y ba telegra-
fiado a l m i n i s t r o protestando de l a 
s u p r e s i ó n oficial de la Fiesta del Es-
landiantes, l a cuafl Fiesta se s e g u i r á 
ceileibranido, sin tener en ciuentá el i n -
oportuno decreto. 
vvvVVVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvv\m^«'vvvvvvvvvvvvv 
S A L A N A R B O N 
ESPECTACULO BOCHOR-
NOSO : : : : : : 
E l pasado domingo hemos sido tes-
tigos en l a Sala Nan-bón de u n espec-
t á c u l o que no saivemos si nos ha pro-
díücáido indiignaie iit'nni o vergüenzia , o 
am Uais cosas a i a vez, parque pone de 
oifiesto, niulevaimemte,' él grado-de ' 
inculltura y salvajismo en que a ú n se 
«¡oonseirvan)) algunos de nuestros «ni-
ñ o s ' bien». 
L a Emfpresa, j jor medio de una pro-
paganda bien, d i r i g ida o intenciona-
ida, h a b í a ainuiniciadio l a p imyección 
<le la obra cumbre del insigne poeta 
y filósofo belga,, Maurioe Maater l ink, 
ÍQBI Pá j ia ro Azul», y, a fuer de sin-
oeros y desapasionados, hemos ,de ha-
cer notar que la. d i reoc ión de l a Sala 
•no h a b í a exinige-mdo ail aimunciar co-
uiio ajlgo extiuiiüindknaiiio, aiquella p io -
d u c a i ó n d^ l a cinematogafafía a r t í s -
t ica. 
BT|iml3rite, <«<2 •Páijab/> AzulI»-, es 
una peiícullia on la qu e no sabemos 
q u é adimiuiar m á s , si lia. oilira profun-
da. lUoisiMiica,, defl autor , que l ia io-
fiinado enoeriwir el Univeavso todo en la 
t enfermedadea de la infancia, poí 
B1 médico especialista, director d* ÍM 
"rota df> Leche. 
rfeli a« WnrgGB, 7.-Dé oWto 9 u m . 
S a l a N a r b ó n 
Hoy, martes: 
G R A N E X I T O 
"Programa fliiKia" presenta a 
D O R O T H Y D A L T O N 
en l a comedia en cuatro actos 
L A H O N R A NO T R A N S I G E 
S e c c i ó n continua 
desde 
las se is . 
iransiparenite ingiermiidad de un cuen. 
to de bacilas, o el tiallieinta portentusu' 
l a iraagiiinaaiión de. poeta, "ed depon^! 
«tisiinio giusto que ba inspiiraido a 
Maurioe Tounneur, directon' de esoe. 
n a de «l^iuiiMjniiounit)), para llevair ai 
Toaitro d ^ Sillc ' i o , l a mátS admiiuia, 
inlie comce^ci.'wi d t .^miiafl Maleíteailmlt, 
U n a parte de Jiblliiioo qtuie l l e n i ^ 
l a Salla, np supo, paira au deggraieia 
oomuja^ender el siiginificado de la gr&ji, 
diosa v i s ión a r t í s t i c o c inematográf ica 
que se le presetnitaba, y , oon la osa-
d í a que preside todos los actos del 
ignorante, d e m o s t r ó su disgusto en 
forma tan poco correcta y respetuo-
sa, que los leapeotadores eenisatos, la 
o p i n i ó n sana, tuvo que llamarle re-
petidas veces al orden. 
Es verdaderamente bocibornoeo pa-
ra quienes, comió nosotiros, veUaniios 
.¡niir el bUon nombre de niuestra 
tu-i a; chica, el presenciar espectáciílos 
t a n poco edificantes como el que re-
s e ñ a m o s y que t an poco hablan en 
favor de l a cu l tu ra de un putabltf. 
Lia Eroipireisa amrendatariia de la Salla 
y Babe l lón Nairbón, merece toilos 
nueetirois p l á c e m e s y elogios, por el 
• •sinero c iintarós que pone en la 
lecc ión de éaoteriafl c inematográf ico ' 
«rque tratair de en t re tmer ' al pú-
blico hopeiatai y aigináidiáibilemiente, aii 
í.iiemi|>o miismio quie le inst(iii,iiye, He-
vando a su á n i m o las m á s sanas en-
s e ñ a n a a s . ¡Hiarto diaño luábía hecho 
.:a el cineniiatógrafo, manejado por 
empresarios poco esani;pulosos, a' 
quienes se puede acusar del gnaive 
deli to de biabar eistiriilgiado el gusto y 
omponzofiiado muiebos corazones! 
Y para que vean los lectores que 
no somos nosotros solos quienes así 
opinamos, tnansciribimos, a contimiia-
c ión , unas l í n e a s del briillaiute cronis-
t a Peder-ico G a r c í a Sandhiz, hail>lia/n-
¡do del, «iProgira'ma] Aj'uria»', al que 
'pertonede «FJI P á j a r o Aaul», y casi 
todas las delicaidas comediias que se 
proy-ectan en l a Salla N ia rbón : 
«¡Eil c ineraatógirafo es aun elemento 
civiiliziador que t r á e l a corrupción. 
Aigo que- reauerda eil veneno de los 
l io rg ia , encerrado en um anillo ar-
tíistico. E l cine es u n descuidero ves-
t ido de frac. U n a muj'er belllsiina 
r o í d a por un c á n c e r . ¿Cómo reniiodiiiair 
túÁ dosastire?... E l (cProgramia Ajuiriai) 
ireaílizia este mi iagro . Como nadie 
ignara, comiponén t a l programa pe-
(lículas escogidas cuidadiosamienltie, 
examiiBiadias por una cr i t ica sin r i -
dícul las ñoñer í ias , pero s in abandanoQ 
•peiigiosas. E l resuilitado es que el pú-
blico s á l e deil cine oon una divinia 
«nubrilaguez alegre, de l í n e a s bellas, 
de escenas sáludaMies, no emporti-
ziofiiado. siquieaia sospechosamente, de 
malsanas inquietudles.. 
El (criro.giraJmia Ajuiria» es como un ; 
doator con aiiraa de poeta, bueno y 
aomiriente, que acud ió a tiempo de • 
evi ta r que tantas eabecitas y cora-
zones veinteaiñeiros, rosiae de l a hu-
manidad , se maírcbiiten prematuira-
mentc, c o r r o í d a s ipor m í a gusauera 
fa ta l .» 
,»̂ /VV*AíVW*A/»/VM̂VVVVM'VVVVVVVM/**'V»AAAAWM(' 
L . Barrio w CW—Méítáez-Nuilez, 7 
D E T O R R E L A V E G A 
Oomio y a oonnuniiquié en su d ía a los 
iectones de E L P U E B L O ClAiNTABiRO, 
doran te los d í a s 6 y 7 del corriente, a 
pesar de ser festivo, tuvo abiertas sus 
puembas el Banco de Tonrdlaveig'a paira 
alvooar las particiipaciones del segan-
do pmemio de lia l o t a r í a de Navidad, 
diepositadas e.n sus píicdmias. # . -\ 
l.ia, conouna-e.iitcia de públ ico fué tan 
enoQ-me que se hizo pireoiso, en varios-
imomieintos, cennar los piueattas del es-
táblliecimñento paffia foa-miailiziar lo? 
lalsienitos. 
E n los d í a s mienlckmiados y en el ele 
ayier diestpaiclió 149 (kidenes de pago por 
1.672.000 peseitals, b a b á e n d o sidio ingre-
sado u n mi l lón y cinco m i l pesetas 
•en l a Qaja de Ahorros y 503.000 en , 
cuentas conr¡lentes. 
E n j u n t o fueron abiiert?!;, s&gun 
nUesitJias noticiáis, 107 nuevas dairtdlais 
de l a Caja de Ahorros y 28 cuentas 
coatrientes. . 
Eniti-e las partiQipadon'es saitisie-
chias figuraircm 51 que no estaban, «« 
anltsmano, deipositadais • en el Banco 
de ToritieJli.aAreigta y que importaa-on ia, 
suma. 255.0CO pesetas. . 
Xuestsria einiliioaiábuena a su digno 
director y al personal a sus órdenes, 
que h a n trabajado l o indecible para 
satisfacer los deseas deil públ ico . ^ 
•sofdjnzv fí. soowsújQ—VD l¡ QI'-'VÜ J -
C a r l o s R . C a b e l l o 
MEDICO-CIRUJANO 
• I N E C O L O G I A : - : PART011 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rás , 5, tercer* 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio d» MJJ 
draio (Medicina interna).—Tí>d<^ 
din». •TíiAnta loa f*«tlvifli». 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas tlases y fonnei» M 
oro, plata, platiné y níquel. 
J o a n D í i L o m í i e n c u n i u 
A l O C A B O 
Procurador de los TrlbunSlí» j . 
L . Barrio y C . \—Ménd( ¡ i -Mñeh 7* 
S D E P R E C I O S 
"5)1 f̂ i1! !(0)1 '(O 
La situación en Marruecos amiigo Pedro Corrales, homibre en 
n i ien hay qus iwoii iocer sentímiorj 
os deJiicados v asradecádois (sin que 









•pM LA. PiR ESIDiHPíGTA 
k o B l b , 8. Al reicibia- eski 
• ' , :!l|3 de Romai 
> t ó de u a « con-v 
lia acerca d'al auca 
,̂5 aa^ásticofi de 
OanJimiió de9pm_ 
fcanio civM ha mi&iora.lo 
fce woiiKWie ü&vair ail proxnnio Goansejo 
¡a rasc/hición clel expediaate sobrt 
El alto coffniiSiurao c ivi l p a s ó ©1 día 
L } aver baisrtiainitie dtecakin; pero hoy 
tí nwjoraiiü aligo en su estado -gope-
1 . 
UiNA V I S I T A 
Unía coraisión de agumios gaJlegos, 
^^inía i i ido a Tuy, ha visi tado aí¡ 
iniistro 'de l a Goíb'eiiuiiaQiórL para ' ro-
fcáde la ape^tuii-a de tes-doce Socie-
totes aigBWiias que eil Gedtierno d« la 
v'.iu'ia de P.ointevieda'a ha cJausunia-
o. 
El mhTiiistao p oanieíi.ó estudiar eJ 
m 
DE ENERO DE «23 . E t P Ü É B t ü B A Í Í T A i ^ l * * * * 
e x m i n i s t r o m o n t a ñ é s 
Q a r n i c a , 
EL NUNCIO Y AUBiA 
Pana esta, tarde esbaiba c Miado en 61 
Kjai^eirio die Esitaido ed Nuaicio de Su 
SpfiWad. 
HODUS VIVElNDT" PRORROGADO 
jía sido p'mi'iMigaido haist-a. eil d í a 13 
•^¡1 acifcniail el «.iihudus vivoindi» con 
Ájeraaniia. 
EN GOBEHNACION 
Eos p^i-iddisl/'s (|!it' haiCiMi iuffv.-nvi-
n^ ipn cl nriiuiipit fNt-iiO' de Ea Gobé/iíia-
cik'n, all babO-an* esta mafianva ron e! 
m'Mii'-iî o lie nmniiifpsitanpn qiuie h-ahía-n 
mmnr/Mlo n ci¡rciulla.r Tinmioros do que 
rmoh se vieiae híuoieirwio en la cues-
tidn M ju'PS'o es t á re)l¡acionado con 
las áeocton'es. 
Yo soy hombre—dijo el ini'miis'iro— 
Mtoaicllaimffliite serio, y f-aJlairía, a. los 
gompíramliisias mip tenigo conit.naiíduxs 
m.i el tfnn'ís si nn Iniciera osa, oaaiiípafír. 
iia rlí'íniai'i'idad omntra. el í i í w n . 
E-li-v cliiiatMiiestn a, seaiuh- el. .^ imi^o 
«wo nue )!••' II-;I,/:M|.P. A- o do i-ir-', la o .̂r-
Í?ii'exrtiiii-piaii'ó dio ra íz el jnego en 
'EgnaiVu 
NDIIIÍK m^p diwl'Mi- de cpv sov hnm-
$ émm de. cniimndir onn vv n ^ h r ^ 
p l . •TW.WlsH lo pr^onwl ó olT'ni/h 
W p>NNr)8P"> o,l r i r imie r " rnp .^ io v o" 
tro de EsEado, i l g n o n í m i í \ - r ¿ oxl.ro: 
trios qne é s t a aJ>arcó. ' -
• E L P R O X I M O r.().\SF..I(¡ 
• E l m i é r c o l e s se celohrara ¡Coii^Tj 
de minis t ros . 
A-es t é Consejo^ s e r á llevad<i la pu-
menicia sobre •abaraita.niicu-l-o ele Jai 
Sub'sistenicia.s. 
Se asegura <ju.e no s?, / h a l d a r á do, 
decret o del conde de Roma i o oíos pa-
r a nada. 
;,GAiRNICA A L T O COMISARIO? 
A ülliiuia, hoia. do la noclio ha. circu-
lado el rnnnor •do qaiíe el mai ' ipjós di 
Ailhuicemas h a b í a etstodtf^ Éáíaicitó 
piiiiiondo a I s. f i rma del Rey un de 
o reto en v i r t u d deh cual so nondn.i 
ha a l to . comisario de Espafla en Ma 
rruecos al s e ñ o r GarnicKi. 
E N GOBERiNACTON 
De madrugada r e c i b i ó ' el min is l n 
do l a Goberiiiación a los l íor iodis tas . ' 
Estos le ipregnintaron si era cierti 
qiuie' el m a r q u é s de Ailhnéehiiai&'-'IiKahí.' 
oslado en PailacLó por Üa Tioche, y 81 
miniistro conitestó: ' 
—iNo lo sé. S e g ú n 
b ía . comer, on ima. 
epéo sea la de Pólgi 
IiOiPig'o el diinque di' 
a los periodistas qn 
riviido CSteaiS tros Gfl'iSí 
las qiue se enoóMii'i 
O-alioia y el Centro 
m i a ñ a n a tomiar ía ig?u 
otra.s tPQS ni:;Vs. 
ROMAiNONES CON E L ÜF.Y 
Se feaító q-UK? «I OOIMIO ,do P.oma.no. 
.nos acoinnimñará, al R o y e n ' Id caco 
ría. do Mo^ata.lla y cpio Diaatiianeco 
r á a, su ^ado-do^ o- ir^s- d í d S ' . ' " ' 1 ' ' ' 
E L FAMOSO DECRF.'i O 
Eli flecreto de Gracia y Justicia i a í 
dobn.tido v que es iposlble cueste si 
saáiidá del GotoieriiíO ful e^íMfe de Ro 
'marvones, e s t á ya mlacta.rlo y hast. 
mis1 noticias do 
Ivmha.jiv.da, qm 
AlrWo-dóvar dijr 
! hoy h ab í a or 
S de i i i ' " i o . ontv. 
h a r r i a , ('asa d 
Rurí^alvS. y qiv 
i l medida-'coiit.rr1 
f'hW. \y\i¡Qíi antes tion 
haUflioiT oifvn loi= oj\r, 
m m t l Iril muer./ 
WfFft, «nlrnjViinir (vr.., 
LA-, SUPREiSION I 
PINTO ' TOMAS 
El mmistiro de ] 




LA F I E S T A DE 
trnocióiii p ú b l i m 
)ÍS •reqaie/i-iiiin.ient'f-s d-e 
., ha dicflio! cpie no iba 
: m k si está bien o mal el de oro-
, - dlspomo la, snipros'ón do l a fies-
S<ainí|.o Toiuás do Aqnli io . 
Anadio que, a jiesar' del deoireto, al 
g " ^ esluidiiiainit.es ham queiridn- cele-
r fe fecha y cpue él no puede opo-
a ello. F 1 
P PAVIMENTACION DE M A D R I D 
&2 alcalkte ele Madr id ha con.feren-
ffi T 6,1 "«-"¡«tro do Eonvento. 
096 d'0 la Pav imen tac ión de la 
1 ^ QUE SE VA E L CONDE? 
a f f l : cpri;esnonidía despacha 
I t g ^ a d al minis t ro de G n 
fc1oS)era'lia C0T1 •i'in'Paicie.nci.a esto 
W t e l ' 'l"}1'^"1^ se suponía, que du-





Ja p-opiodad de , la Igle. 
gieno.rail sorpresa al 
L o que failta, isaher os si ol inínista-
se a r r i e s g a r á a ponorlo a Ei. fiírn; 
d'. l Monaroa, a pesar de las rectifica 
clones qpg lleva initrmduclda.s en e 
(íoMiÍRNÍAir.,f(^N D E MAGISTRADO!1 
So ipreií>aa,a una coiubiniae.ióü de al 
ios cargos de la, Mayista-atura, a ha 
se do Ja jubi laé ión, del prosidoate de. 
Sqpro.niio, s e ñ o r Ciudad Aorioles, Í 
quien se corneederá mi t í tu lo de Cas 
l i l l a . 
• Se dice que será, nombrado presi 
do.nt" deí] Al io T r i b u n a l el m-agisi.-i a 
•id del misír io don RuonaiVieniura Mu 
ñOZ. " • 
E S D E J U 5 J I C I A 
Ag'rada.blo impres ión , Tino ha, produ 
"ido nn a r t í o u l o ''pubilicáidó o.n''.'-,|cE 
Canit^'ibrico» del d í a 2 dol corriente 
firmado por ed conocido, y .ameno.ero 
nista. I'rílrn Comilrs . trakiii ido do 
proyecto—iqne en breve s e r á «reaJi 
(huí—de dalr desayuno y., coniiida • ; 
"ien n i ñ o s de los m á s ipobreffrque acu 
den a las eisoniOlas que e n ' V a i d e c i l l í 
fundó y sostiene iq 
entusiasmo el Exem 
del mismo nomlire. 
su .inagoitabh 
soñur, m a r q u é ' 
No voy a r 
eiófn de l a ca 
oilla. ipuesto q 








*] c n n ^ ™ iKd.í.á. a,eu-
^ininr acin- ^ m i t á n d o s o a confé-
í^ , ar con el marqu, 
í t i r a q u í 8a oa^a.niz.i 
¡•na escoj.ar. do Va ld f 
en dicho a r t í cu lo ' 0t 
etalles que. a . lañen i 
uto, y al. .-escribir es 
no me -güiú, o t ro in teré í 
agradecim lento,' i qnie todo; 
debemos ''a nu-estn 
por el i n t e r é s y o 
sienllei >por , que loi; 
noailes cónindos e hi 
ipoder irustruirse > 
l a difíicil'' lucha S é 
csu 
.s© ipnreda üecjr ique 
•es debido a favore 
atrevo- a proiponer 
le esto Ayuiidajni.ie' 
•ieyo, se invite a loü 
vincia, y ospoí iaílm 
cidos por el losiign/ 
un d í a deteraniinado f 
un ión de (todos los vec 
Quideyo, nno o varios 




h do ívk-di'' Cu 
dounás d' - pro 
de a los í a v o r e -
pir-óce'i-, para q m 
s© i-eúnan en 
inos de Medio 
i-eipresentíinite^ 
y vis i ten ai 
ilustre marqniés en su «Canaña» di 
Valdoollia, y ah í , en a q u é l bello r in -
cón, ail que él tan to c a r i ñ o profesa, 
(iirodisiuénwisile de ailguma manera to-
da, l a g ra t i t ud que en nuestros cor '-
' . o d e nobles n i o n l o ñ e s e s g u a r : ' i 
tníQs pa ra las personas que saben t .i 
:erse -aicreedoras a ella. 
No temá.is que el s e ñ o r m a r q u é s df 
v'-ahlecilln. -se mcileste por este acto, 
pae aainque. su modestia es m u y gran 
le, y es enemigo de ex lüb ic iones y 
'jamilDos, do, los que- tanto se abüsa 
para pagar m é r i t o s ficticios, su es-
p í r i t u todo bondad y delicadeza, ha 
de ver con gusto cpie sus paisanos, aJ3 
•in a r r a n ^ e de sinceridad, premiian 
•on. la v i r t u d de La igratiitsvid un poco 
le lo mucho qiue l a M o n t a ñ a debe a 
m. m á s , grande benefaictor. 
MANÜEL CASAR 
Solares, 6 de enero de 1925. 
L. Barrio y C.a.—Cementos y yesos. 
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Sección marítima 
M u e v o s i s t e m a d e s e -
Alhu i 
Pl 
E S ? ? de ^.hucemias dijo qu 









^ t a t S ll'a d,a,do Xu#ar a uchos 
1 bien in-fonnnidas aisegn-
„ Wr.aP,nflc,r?0 i*>nm so m a r c h a r á 
f055 <iíS o ^ d o Í l d e ' P ^ a n e o e r á va-
^ ^ t ' ^ ^ r n regrefeo es 
K ^ ^ ^ o m ^ ' 0 ' '"1 fonde de Roma-
C0Merencia con el m m i r 
giéniicos, ; donde 
r'repnrarse p a r a 
la vida. 
. Los., monitaaleses no somos .ingra.lop 
y 'huehía prueba de ello son l<as. ho 
ni.eii-aj;o, banq/uetes y toda dlaseock 
agasajos, con que demostramos-nues 
i ras simijíatíaS a bravcií» ;. militareis 
iiombros d'"1 .ciencia y pol í t icos quo y-. 
interesan por la, «In-erinw-a.»;, agasaj.o: 
merecidos,, ipaiiesto .que se d a n .y-J»ecjf 
slnceri dad del'. q^e /suái^jíf 
r o n i 
con 
nn ....,». ür, 
bop 
con 
repido todo lo qi 
m á s a'.ltruísfa. y desanit": 
Tn.ontañ;eses? U n hnmb 
peoulio puartieniar ha. ei 
de velaie. edlficlcs, ma 
esciuielas y oa.sas jsai-a 
a p a r í o do ÜMinm' rab 
para todo- lo que ajb-a p r 
Sel'-á tan mu 
oi.g-amos jpóS o' 
h i - r H ^ r d » ^ loe 
Eín-e qtüe dS- sf 
icon(S.truíít5-ímáí 
v gnáUcoa^^paBSn 
 los -muepl ros 
donativo*, 
roso y bien-
estar de l a Moviita.ña., /.no jxi.Qreco e 
miáis I r i^d ico l . |nni . ni;.^ t\h' {*ívatil.nid 
de: cu a ni os hasta ahora sevhan otor-
gado? 
NOTICIAS D E L A M A R I -
N A DE GUERRA : 
Bebiendo pasar a l a segunda ssitua 
aión.' del sea-vicio activo, con fecha 
5 de este mes, cÍ!n'-"-"i'.|f.a y u n in-
lividiuo- do mairiiniOir . i ia dotación 
leí aei.vna.zaidio «Ja.'" P I - se ha dis-
Miieslto por el mi.ni-, . M a . r i n a que 
•oitíÁiiiú-en jHiestand't ' .- servicios de 
TU' Ciase a bordo del .diado buque de 
juetnra, por haillansie actualmenite, en 
i. Exitnainjeiro. 
— E l contiraimaJesire mayor , g r a d ú a 
lo die teniente de -navio, don José 
^ey Otero, que prestaba sus sea-vi-
•ios en el min is te r io de M a r i n a , hia 
ddo t d ^ l a l ^ íi^l Diejpajrl.amioinito de 
31 Fierrol. 
—Se Iva disipuesto que emüva/i'qiue a 
vnirdo del crucero (dn-faínda Isabel» el 
- lóntrampeslrc don Julíin. Ni iñez Mon. 
ero. que tomar el cargo de su clase. 
-"•lia sido nomibnado intendente de 
'a Airiniad'a, del dlepaintannento de E l 
Fei-nd, don. Pedro Dalpama Vázquez . 
NUE"\rO APARATO EN 
E L Y A C H T DE, MAR-
CONI : : : : : : 
En estos úiltiimos tiempoiS se habla, 
•i">u insisteiniciia, de la ma.ravilla cien-
ífioa inisitiáliaidia a. bordo del vacht en 
| ú e ' v i a j a acrtiuaílnnenite el señoa' Maa'-
- -oni. 
TráLase de u n sistema de señailes 
mido ail r-adiogonó.méti-o, que permii-
e indiear con pxaci i lud l a posieiór, 
le lns buques, tanto en tiemípo clairo 
•orno en espesa niebla. 
El profesor a l e m á n A r t o m , del Po-
iitécnico dio Tuirím, dice que t a l aoa-
•ato forma, naintie del siisrtenm radio-
le] agiró.ñico dindigiiildie, basado en el 
concepto1 de alia d i r ecc ión de l a onda 
iléofirioa, iinventado por él hacia fines 
le ISGG, y desarrolladlo d e s p u é s de 
niuelvos a ñ o s de experiencias hechas 
•on el coniciurso de l a R. M a r i n a Ita,-
' iana. 
E s t é siistema. raidiotelegrá.fico d i r i -
¡filde, hia tenido, como es saihidd, la 
m á s vasija y i ' i t i l aipl.iraiclón en la 
nalsada guema, y ahora., en tiempo de 
naz, presta valloisíismno concurso pa-
•a la Sceguiridaid dle l a maivegación. 
M O V I M I E N T O D E RIJO LES 
Ent rados : «Oarmien)), de Baiyona, 
'on cargia gonieo-all. 
dCabo Crsux», de Gijón, con í dem. 
((AiPidallucía», die Liilbao, con í dem. 
- ((Pilar'', de Gijón. con ca.rbón. 
((Ogoño», do ídcinv, con i d . 
"Paco Garoiai), de ídem, con i d . 
"Olgia», de idean, con i d . 
<(P.r,iáinci'9eo Uira.va.iin», de Barcelona, 
yyn. cargia genieaiaíl. ' 
Despachados: <(Gaho Corona)), paa'a 
Pas^íj^is,' -con' ca-rga gonoraíl. 
. "Cabo Qreu.X)), par-a Bilbao, con 
5ars*a gténerall. 
"Nailón», pa ra San Esteban de Pra-
r ia , f.en lastirc. 
"Aiaa'ía Sanitiuiste», para Awlós , con 
-ai'g-.t, geneirail. 
«.Cerva.n.t.es)). paira Gi jón, con ídem. 
«(Toirrás y Bajés», j m r a Gi jón, con 
'diem. 
OBSERVATOR10 MF/PEO-
. ROLOGIC" CEXTRAE ; : 
El teA^rlaimia) recibido ayeir del Oh-
^eínvatiorió Moteonológiico Centrad di-
((Ti'Wnipo de chuibasecs p.nl,?,ir Canitá-
brico v en las costáis do Cialicia.)) 
INQENiDiIO D E ' . GHIMENEA, 
A las seis y miedla, de l a maña ina do 
í.yer se in ic ió u n inioGindlo en la chi-
neaiea de l a casa, ivúnucro 2 de la ca. 
lie de Tianitíin, siiendo sofocado .po^ los 
bomiberois inuníicipalles. 
GiOAliSA.RIA DE y i G I L A i N G l A 
Pott* l a C o m i s a r í a de Vigilaim-.ia 
fuea-ioiu t rami tados ayer los siguiientes 
asuiiiiiois : 
A l JuizigiadO' de ínisi • Toc'ión. deil Bafcei 
Santaindieii'-, quien dio conoOTÍTiiéuto d1 
que, de u n a caja qaie tiene en su, ar-
niair.ií)', le había , diesapairecido un bi-
le¡te de cincuenta piGSteiaf) no puñalón 
5ustrac.(i!.ói!i d'e.nn-nicílajda, que fué he-
d í a s in violeaic i a. 
Oficio inrunidanido a diisposición jud i -
-iail a Ailejainidiro Cobo Oatno, vej'ine 
ie Sainitiandier, y a José M e r a Caiimus 
lioniiiciilliiaido en Luga r dial Meante, de-
"emi.d'OS por el agenite don E. Ródr í -
?uez. como antoires de lais lesion.os, de 
oronóisit iico reservaido. que el iTrlnneiro 
diel coa-rieinte, y en u n i ó n ' de d-tbois va-
PIGHS, prndiuij éniom. a Facundo Lasse 
Vaindii. quien p a s ó a presenicia judi-
Oficio ad luzgaido municiiipail del Es-
e dañado cuenita de la l iMiuncia pre-
•>ieintada pqr le« gavardiias de Seeniri-
•liad núanlGlr'0l3, 20 y 55, quiienes- acoim-
oiañaron a l a Casia, dio Soooíti'o all n i ñ o 
i e nueve a ñ o s Pedn-o_ P é r e z Eóoez. h i -
'o de Reciario, rloinviciílr.ado on Te-tnán 
aúiniero 13, el que h a b í a siíidd íhjordíd'? 
oor u n peairo, piródiilciiénidoilie una ero-
sión leve en el miuisilo dei-oelio. 
GASiA D E SOCORRO 
A.ver fueron aisai^tído'is: 
Al,b.-rto P é r e z Samjta Map'ía, do diez 
y ocho a ñ o s , de una. ion-ida. Contusa 
""in.el dedo anulaii" de Ea m.vio ¡zc|U;i-r-
da. 
—Man-ia OóimC'Z Gómez, de di-z y 
díate a ñ o s , de .ex-tnaK-Cjión do unía a<m-
:a del dedo Indice de la inia.no i zqiiii dr-
í a . 
—Padiilino Acliunra Toca., de t reinta 
' des a ñ o s , de distiens!E>n do l a andicu-
aición de/1 iniie izqiuiierdo. 
—Pali/ld Mendisaruz, de veinte a ñ o s , 
fe heridaus conitusas en los dedos de 
a mamo izquierda. 
AAVVVVVVVVVVWWVOVVVIAA'VWVVVVVVVVVV̂  
TEATRO P E R / ? D 4 - ( E s p o o t á c u l o f 
Empresa Fraga S. A . )—Tournée Ca-
ballé, c o m p a ñ í a de zarzuela y ope 
•eta. 
Hoy , martes, a las seis y cuarto, 
'Diana . a?., v . a o ipena de maierte al 
unoi')) "' ' ' !. guitarricoo). 
A las d. - "• . cuar to , " P u l m o n í a do-
Me», «I re de l a Doloi-'es» y «La 
ailsaciana... 
P A B V Í . T J . N ^Mp•ROJV.—Desde la? 
seis, "Nupcias t r á g i r a s » , cinco actos, 
y tcNovia rec.uiperada», dos panes, 
cómica . 
Complletaimente do-aouen-do -eoit el g Barrio y C1.—Inodoros y lavabos. 
CASiA DE 
ajgiraciado con 
i-ifa diel oerdoi 
ciío Ivo^ailaitTO', 
NfdPtó, y (loniieiliaick 
Clarbajiaíl, núimiero 11, 
CAIUDAD.—.Ha sido 
Ü n ú m e r o 10.32I8, do la 
don' Juam Aj o. de , ofi-
en. la. fV>im!p'..a,u,ía. do! 
i l a calle de 
o qulnlo . 
L A CARIDAD DE SANTANDER.— 
El movimiento del Asilo en el d í a de 
tyer, fué el siguiente : 
•Gomiidais diiíiíribiuídiaiS, 653. 
Trans iouñtos que han recibido al-
bergue, 10. . 
Recogidos por pedir en l a v í a pú -
bfliica, 1. 
Eniviaidlos con billete de ferruca nviil 
a. guis ros]actives puntos. 2. 
Asilados que quisdian en ol d í a de 
hoy, 139. 
E L COM ü S íCADO O F I C I A L 
}. I \ i ; ! ! i D, 8.—'El óqa i LUÍ Ú daidó oñcáia.1 
i".;. : ¡ i iado osla., noche en el mlniister-.io 
di© • l a Guerra d'ioe a s í : . 
((El gámérail encargado d e l deiSipaciho 
de l a A l t a Goiniisairía me ooaivumiiwa 
lleudé T e t u á n lo s iguiente : 
« A y , r fué horido graven!c-n.ie en l a 
.:•,:•! .;/M c! 1-c...'-luario Manuell Ovado, 
que estaba d • ••do en el collado de 
dad.)) 
áo ' r i t o r i c s sin nove-
LAS MEJORES m m m 
MÁS m m m s 
S E SIRVEN COMIDAS 
Arcilisro, 23. 
N A R I Z Y OIDOS 
ESPECIALISTA E N GARGANTA 
Conisulta de diez a una y d í tres ' j 
aedia a seie. 
M é n d e z Nñfiez, 13.—Teláflnno" «-M. 
B A Í J O S D E H I G I E N E 
eflSH DE BHÑOS: THBLEROS, NOM. I . 
y Caja de Ahorro» i e Santander, 
Grandes faciiidai^asi para apeortm* 
t« caentas corriente do c réd i to , co» 
g a r a n t í a peraonal, hipotecarla y 
'alores. Se hacen p r é a t a m o a con j a 
an t ia personal aobr* ropa» , «fictos 
f a l i a j a s . 
L a Caja de AhorroB pagt^ iasfci 
mi l pesetas, mayoír i n t e r é s SB» Üv 
l e m á s CaJaB locaieB. 
Ahona loa intereses f ilsariestrailiaiK 
c«, en j u l i o y enero. Y a n u a l m í 
festina el Consejo una t a n t i d a á 
r» premios a ios i m p o n e í i t e s . 
Las horas de o ñ e i n a en e 
düa ien to son : 
D í a s í a b o r a b í e s : Mañian*, i é 
re a una; tarde, de tres a cinco* 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de na&re K 
a rde , do cinco a ocho* 
h m doaaingOB y d ía» ttififám W« W 
WidibHiitáni ai>«T«¿íó«»R-
BAN FRANCISCO. 13. S E G U N I X I 
Casa espacial en ropa blanca* 
Calle Jdan de Herrera. 2. T«l. l l f . 
TINTA ;l/ 'TINT«x!k^'TI(\)T« 
SIEMPRE /JW; SIEMPRE 'm̂ L SIEMPRE 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR E N SÜ OLAS» 
M E D I C O 
Especialista en piel y secrelás . 
Consulta d ia r i a de 11 a 1 y de 4 a 8. 
D í a s festivos: de diez a doce. 
M E N D E Z - N U Ñ E Z . 7. SEGUNDO 
D r . A N G E L R C I Z - Z O t l I l U 
VIAS U R I N A R I A S SECRETAS 
CIRUGIA GENERAL 
Reanuda su consulta, de 11 a 1 y 
de 5 a 6.—Plaza Vieja, 2 fesquina 9 
Peso) .—Teláfono 
V I A S U E I N A R I A S — S E C R E T A S 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/ 
g A N Í O S E , 11 ( H 0 X E I 4 
Teng-o el l ionor do pnricr éti conoci-
miento dé l 'C(americio que esta Comípia-
füa l i a estábilec-ido n n servicio reg-'u-
Ja.r-rápido soma.nal entre' el idedite-
r,rán.oo-(;a'ii,tá,hrico y viceveirsa, adani 
t iendo carga '¡aira, los puertos de 
A f r i c a , ' Canarias y Baleares. 
Los 1 vaipores de d icha Comp|riíiía 
saildi-.-'m de ééte ipnerto todos los m i é r -
coiles para Rarceilon,;-.. y escalas y el 
nd-rno día. i o n d r á lamibión l a sal ida 
otr i i vapnu- liara Bilbao y Pasajes. 
. Para, i-iá-- . ¡iil'ornios d "-.ginse a SU 
c o a í s i g n a t a r i o en esto p i - nn. 
M A W I A N Ü I Ó P C Z D Ó ^ I Q A 
Velascc, núm. 13.—Teléfono 7 7 9 
XftO X. P ü Q l H A í . X * L MUEBLO 
. .-. .... _ . . . ,~**qr**'*'f'*' «ww—iw »M(MtVMWWWW*>«̂ V̂ »v% 6̂̂ ^̂ ^ .„..,..... 
E L A P E R I T I V O M A S E X C E L E N T E 
D e p o s i t a r i o : ü m é n , número 5, Teléfono 71 
E x p o s i c i ó n p a r m a n e n t e y ven -
ta da toda c lase de p á j a r o s . 
Y E X P O R T A C I Ó N 
Eepecialiiiad en Canarios Fiauta Alemanes de pu-
r» i sza Seifart. Csnto váriadís imo de trino huee?, 
triu» cascabel, trino dulce, trino fuerte, etc., etc. 
H A R Z E R E D E L R O L L E R 
Canarios hsmbras para criar de pri-
mara c \ ^ $ n de reza y pura sangre. 
m í T O D O S L Q m P ® E C l é & 
V e n t a de m á q u i n a s p a r a e n s e ñ a r a los Canar ios el 
canto a l a p e r f e c c i ó n , Jaulas, etc., etc. 
A R L F . K I R C 
A v e n i d a U s i n a V i c t o r i a » tatra A . 
. 'Y '.i-r. 
í í l l i S I , 8 » 
Vtpos - " ^ A ^ f l - f f i ' » - * » - ' S ^ y t t í i n 91 4 í a IS d« E N E K O 1923. 
Tapor E J ^ p a a ^ t l ^ , gijdrt el dJa 5» de F B B B E R O 
D E S C U E N T O S S O L H E P R E a O S D E T A R I F A A F A M I L I A S D E U m 
D E T R E S P A S A J E S E N T E R O S . COMPAÑIAS D E T E A T R O , T O R E R O S 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S ESPAÑOLES Y S ü » F A M I L I A S X m 
M UNIDAD E S T S L I G I O S A S . 
P a r a reservu^ de pasajes, íUrga f b^alqale í Informe <|Sé Ínteres? | 
panajeroa para Habana y Veracrui y detalles de todos los servicios de é i i l 
Compañía, dirlgase a los consignatarios en Santander, EÜlKDJtlS VlAX 
HIJOS. Pasftn &• pArMa, 85. baiin —T*'*f<vno *tif>er* 64 
Jarabe MOSCAÍO da fósforo éreoste. 
Regenera los puloionos, de?infe(5t« las vía» reipi-
, ratorias y cieatriza sus lesiones; la mejor defent a 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cata 
rro más rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas í s r 
macits. 
D e p ó s i t o s P É R E Z D E L M O L I D O 
B ^ H I 
A R I O ( S , A . ) 
P i s e s te P e r e d a , 21 .-Tel9 i f 6 
Motoras, alternadores, transforma dorat 
de alterne, desde 1 H P . a 2 5 H P . 
f 
No compren nada sin visiiar el G A R A J E C E N T R A L , donde ertcontra-
t á n siempirc : 
Los mejores n.rffsnrios y m á s baratos. 
Lafi miejores Hlfl/rcias de gomas, a pireciios ve.n,tajoso5. 
Depasitoiriós de lo-s miejcwe'S m,a.cizos U N I T E D y A T E S . 
Dopositairlos do Da miej'or fricción p s m frenos, c uos y disco de em-
braig'UQ R A Y D O . 
Depositarios de los mejoree lubrificantes para au:tomóviilo-s L A D E R . . 
LlamcB al t M m 813, (iejersl Espartero, 19 -SMTMDER 
1 3 O 
para tn|>ar mercanicías en los mué-
í les y vagone» fei'i'ciMTrl!. 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
A. lmami: MÁDRJD. Miimoro 3.—Te 
ióíOuo, y-18 .—S^'TAN D E U 
una casia, cbmii>ucsta de dos prime-
ros pisos y dos pliamtos bajas, jun-
tos o reparados. Informes: Prolon-
gac ión de ig. c l̂Ue Ue Tetuún; lek-a, V. 
R E S T A U R A N T - H O T i a . 
G u t l é f f f { 
^f^'«cl*lidtt'd en bodas, bancreaUo. 
CiB4*f«»tóin.—CuartQi gs *afi?»» 
Aac&aaat* 
U C E S O R D E P E D R O BAN MARTIN 
Especialidad en vinos bianoos d | la 
/ ava, manzanilla > Valdepefiat* 
er-vlcl« eamerado «a íomidaía 
LaS añtlgttas pastillas pectorales rÚ* 
Rincón, tan conocidas y usadas Ipô  
el públ ico santanderino por su resu) 
fcado para combatir la tos y piecclc 
nes de garganta, se hallan de vent.* 
en l a droguería dt Pérez del Molinc 
sn l a de Villafranct ' Calva y. ea 1 
'armacia d i Eráaffiá. 
R E A L P R I V I L E G I O 
Z m o de 1922 a l 1923 
A C A D E M I A C E N T R A L D E L C O R T I 
S I S T E M A «HERNANDOS, CON TODOS 
L O S A D E L A N T O S MODERNOS Y 
ORANDES V E N T A J A S S O B R E LAS 
DEMAS A C A D E M I A S D E ESPAÑA 
E S P E C I A L P A R A SEÑORITAS 
I N T E R N A S , M E D I O P E N S I ON88TAS 
Y E X T E R N A S 
S E G I S M U N D O M O R E T , 5 
S A T M D E 
y f o g f c m e r o s s . 
Sisia obra es de gran utilidad par-
OÍI que se dedican al manejo de tod; 
•lase de m ¿ q u i n a s de vapor. 
H a sido publicada por la ABOCÍA 
rlón de Ingenieros de L ie ja y tradn 
í lda a español por por J. G. Malgor 
ix diivector de las minas de Reocín. 
Se vende en' l a Adminis trac ión de 
•ate periódico a 1,50 pesetas ejemplar 
A U T O M Ó V I L E S F I A T 
iSie vende cliassis seis cilindros y 
ó^úcéáü extraiiráiiido cinco tOinieiadaÉ». 
Affnibos nuevos, s in miintricuiatt'. 
Se dan baratos y facilidades para 
ed paigo. 
luforninrá J O S E MARIA D E L RIO, 
en café Bspañoil. 
Ultimos intentos de 
lámparas, q u i n q u é s 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre 
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda claee 
de gramófonos y bici-
cletas y accesorios. 
8 ft N f I I 
Alameda 1.a 
hagan plañí aciones, que son R I Q U E 
ZA positiva. Plantas frutales, foi 
Ies y do adíM-iM). Maigtniñcáé planita 
de CHOTO C A N A D I E N S E , el mejo. 
para pasla de papel y como madera-
ble, a pn rios l>ají-sdmo5, especiailmeri 
te para grandes plantaciones. Diri-
j anse : 
GRANJA D E LLANO — V A R G A S -
P U E N T E V I E S G O — S A N T A N D E R 
0 DS E N E R O &g ^jj 
9 m M A O R i 
interior, serie V . . 
• » , 
» D , i 
• » o . . 
R . 
A . . 
. O H . . 
Amortizable 6 por 1Q0 P . . 
E . . 
> • D . . 
• » C . 
» » E . , 
» • A , , 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco de España. 
Banco Hispano American o 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacaleras 
Nortefi , 
A'ic- n t e s . , , . . . . . . . . . . . . . . 
Azucarera. -Acoionos pre-
ferentes , . . . . 
Idem ídem, ord inar ia . . . . . 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
Exterior, serie F 




Francos suizos. , . , . 
Marcos-. 
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E i taejdr tónico gue se conoce para la cabeza. Impide la e a í d s 4e; 
pelo y le hace crecer maravillosaiaente, porque destruye la caspa qtK 
ataca a la raíz, por lo que evita l a calvicie, y en muchos casos favorec* 
la salida del pelo, retiuitando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa 
irado debía presidir siempre todo buen torador, aunque sólo fuese por k 
que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s virtudes que ¿as 
justamente se le atrihuyem 
Frascos de e,50, é,5Q y • pwiVis , L l Itigneta í n d k l K! too«* 1» 
¿«arla. 
«> VftntA «a Santancferr su Sií fiToaroerla d« P E R E Z O l ^ K O L I N H 
i i 
H a c e d e s a p a r e c e r l a c a s p a 
I n s í a n í á n e a m e n í e 
^ e v i t a l a c a í d a d e l p e l o . 
P e s e t a s 0 , 3 0 , s o b r e . 
tóase e n F a r m a i f e s y P e r f n m e r i a s . 
h ñ e o R U f i f l 
•'•> >. ? * 
Socatedad convoca; a los comip.añff.M «jr M: 
de iki Raviisaiia Victoriano Sim m. mñ l 
giueil, . Secunidimo Tr.ca. Fi-ancko Ssres 
Ecüiicviíijnrta, Giriaco Mazcrra y \ m Car 
Soto, l a x a miaiñania, mióredes, a l a antroa 
se.;©, en su domieiJ.io social. Gmvm ' 
i saltón ded AeiPoipfLano).-iLa Diircictivá 
SINDICATO D E CAMAREROS.' 
Hoy, mart&s, a las ocho dé la noche 
reunión/ de todos los Sindicatos en 
asamblea general, por lo que se cita 
a los camareras cjue comiponen el 
Sindicato, y 
E l miércoles , 10, a las nueve y me 
di a de l a m a ñ a n a , Junta geno ral, 
iconitin\u!aoión de l a anterior, adyir-
tiendo que s e r á n vál idós los acuer-
das que se tomen con el número de 
comipañeros que asistan.—LA DIREC-
T I V A . 
%VVVVVVVVVVWM>Vl̂AAAA'VVVVVVVVV\'VVVVVVV\WM 
T R I B U N A L E S 
X(^IBR.\MIEu\TO 
Poi- roal (tecreto de 3 de los co 
lyj enites h a . sido nomibr'ado vicesecre-
tairio de esta. Audiencia provincial, 
don Gaflo Miguel Ba.rca Saliana, d 
cuail ya, ve-niia desempeñando dwhi 
'l̂ lliaza con caráioter inteirlno. 
fiuíomóvíles F I A T 
GRAN R E B A J A D E PRECIOS 
E L COCHE E L E G A N T E 
Y ECONOMICO 
Torpedo 501, 10-15 HP. , cuatro afilen-
tos, 11.500 pesetois. 
Torpedo 505, 15-20, HP. , cuatro asien-
tos, 16.500. 
Torpedo 510, 20-30 HP. , seis cilin-
dros, 21.500. 
D I F E R E N T E S T I P O S D E CARROCE-
R I A . — E N T R E G A INMEDIATA 
F A C I L I D A D E S E N E L PAGO 
Agencia F I A T : : PUaza de Numoncia 
D I R I G I R L O S PEDIDOS A 
P a u l i n o C a n a l e s ? 




S U L F A T O D E POTASA 
KAINITA 
C L O R U R O D E POTASA | 
NITRATO D8 0 ^ 
ABONOS PARA PRADOS, ¡ 
A R B O L E S Y HORTALIZA8 
Se vende um Ford Sedan, en 
ñas oondiciomes; precio, ecm'Yj?s¡(ai 
lofomian. en esta Adroinis t i^^ 
e ooiiit 
YI» Oorneüa. 9. J A R D I N . - T e l é f o n o ^ 
V E N D O H O T E L 
nuevo, Have en mano, VTeclP™. RÍ-
y sitio céntrico. Informes: F a u ^ 
átaudas, 9, oarp i i t er ía í 
C«sa v molino, en SeOaya. ^ i K i 
r^n: Señora viuda de Quevefio, 
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^1 áía W íie E N E R 0 de 1923' a :as tres (le la tarde, s a l d r á de SAx\ 
í A , f V X X r F O I V ^ O X l i J 
Su c a p i t á n , don Aigustín Gibe rna t í . 
Itlendo pasajeros de todas clases y; carga con destino a H A B A N J g 
EE PASAJE E N TERCERA O R D I N A í U J 
Habana, peseras. 535, m á " 32 pesetas de impuestos. . 
^ o Veracruz, pesetas 5S5, m á s 25,25 p'esotas de •lmip>Uiesitos. 
*EamTOUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO L l T J l l U l 1 « V 
ggTE wuv HEDORES P A R A E M I G R A N T E S 
^ trasbordar cu Cádiz a l 
I n f a n t a I s a b e 



















5 * 1 
- u r R O DE 1923, E L PUEBLO CANTABRO ARO X . - P A G I N A T4 
^^oa 'VWVV^VVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVXl / V V V V V V W VVVVAA-VVVV^VVVVVV^^VVVVVVVVVVV ^ l\V\VWVtVVVV\AAA VIVXVA^VWWVA^WVVVVVVWVV'V 
ira 
En la segunda qm'U' jna de enero—salvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de San 
andel- el va jor 
d e B o r b ó n 
^¿¿jeinido paisajeros de todas clases con destino a Montevideo y Bue-
^ P n r ^ m á s informes d i r ig i r se a B U S consignatarios en Sanitander sefl* 
m j b DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda. S6< Teléfons. 
63.—Dirección te legrá f ica y t e l e f ó n i c a : «Gelpérei»,! 
CtcaiúniSe pot l a i CoHipSfiíSl 3 i Io« ferfocarrlle*} Sel N»rt« i l R Q » 
n de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca s 
rontera Fürtuír ' l í3a y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s d» 
MÍ Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compafiía: T r a s a t l á n t l c í H 
[jráa Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeraia Declaradoa tf-
hfiarea al Cardi í por el Almiran tazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a í r a g g a f c — i ^ » m # r « i a Í B 
aatroa metalúrgicos y d o m é s t i c o s . 
HAGANSE PEDIDOS A L A 
MSys, B, Barcelona 5 á W Agenté etí M A D R I D : ñ o n «amfóS T&ftífo 
Monso X I I , 01.—SANTANDER: Sefiores H i j o de Angel P é r e z y Compa-
í».-GIJON y A V I L E S : agentei Ida 1 a Sociedad H c i l e r i E:ipaflola.--yJ!fc 
.INCIA: don Rafael Tora l . 
£trj| r&ítf 'vJovm&i j precios, Birigiraf i i s i o f tó ía ia HM Stf 
S o c i e d a d H a l l a r a E s p a R o S a . 
America lina 
ervido r á p i d o de p a s a j e r o s cada veinte d í a s 
ÜÉ! i i i l H B , M u \mM i Mn O i l e i i ! 
P r é x i m a s s i l i d a i l i j i t d e S á n M a d i f 
KS ffegas» H A A S D A M B s a l d r á e l 2 4 d e e n e r o . 
E D A M , »• a l 1 4 d a f e b r e r a . 
Admitiendo carga y pasajeros de P r imera Clase, Segunda Económd-
y Tercera Oíase pa ra H A B A N A , V E R A C R ü Z , T A M P I C O y N U E V A 
ORLEAXS. - -
D E S T I N O 
P R E C I O S 
I a clase ?.• económica 3.a clase 
Habana P t i . 1.825,25 Ptg. 867'75 Pt t . 657 
Veracruz . 1.4fiü'26 » 942,76 • 6 ^'25 
Tampico . l . ó ? ^ . 988 » 63n'25 
Nueva Orleans > I M V l i » 710,26 
np/rlx-5*03 Pr(?CÍ03 e s t á n incluidos todos los imipuestos, menos á N U E V A 
' ^ A ' N S ; qiue son od io dollars m á s . 
.Estos vapores son completamente nuevos, -estando, dotados de todos 
os adelantos miodernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. 
primera clase los camarotes son de una v dos l i teras. En segunda 
riAcr'0,11' Jos «lJ1"arotcs son de DOS y CUATRO literas, v en TERCERA 
i ' ' ;n'n^S c a ™ " o * e s son de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
m m í f r e Ct.ASE dispone, a d e m á s de magn í f i cos COMEDORES, F U -
os ir • B A ^ 0 S ' DUCHAS y de magn í f i ca biblioteca, con obras de 
cp^'tSrai^01"ep- ^ personal a su servicio es todo osipajiol. 
líenrio a los señorea pasajeros, que se p r e s e n t é n en esta 
L X C0IÍ CUATBO D I A S de an te"ac ión , pa ra t r a m i t a r la documenta-
ue embarq-ne y recoger sus billetes. 
GTTST C ^ c l a s e de informes, dir igirse a sU A g ^ ú e en SANTANDER 
e c S ' 0-X FRANCISCO GARCIA, W a d - R á s , 3, pr incipal .—Apartado 
AKDER nimwro 38.—Telegramas y telefonemos, F R A N G A R C I A . - S A N -
cs 
co 
d e l u j o d e S a n t a n d e r a H a b a n a El rií 
Va;nn,<la 16 (íe enero (ft.i0) s a l d r á de Santander el grande y magníf l -
•Por español de doble hé l ice y ^-500 toned'adas de desplazamiento 
C a p i t á n don A L EJO GARDOQUI 
lMPn¿T0AARGA y Pasajeros de todas clames para H A B A N A , 
"iinern • ~ E s í e buque t ien e cammrotes para mat r imonios en 
PAMTTyT^effumla cl-áise, sin a l terar los precios de las l i terap^ LEBAJAS 
pREcin nt1?-^1,111^0103 ECONOMICOS. 
V é s í ó s ^ PASAJE EN TERCERA C L A S E : 635'60' incluícíoi todús los 
^ a in,á.3 i n f o ^ g g dir igirse a gUQ agentes 
K c a m i i a Q ^ r e v l í l c y C o r n a l t a d o m í m r & l m 
Tej M U E L L E , 35.—SANTANDER 
S a r n a s y telefonemas TREV1GAR.—Teléfono 8-62, 
¡AS - ESPlTTnc3Tí.LLAR' « I S E E A R T RESTAURAR TODS CLASE D I L » 
IR PT..1Íj.s DE LAS F O R M A S Y M E D I D A S OTIR R F D F S F A . — ' O & t Í0S GRAUAT.?.? Ii  S  I S QUE SE E E . 
Í « E A ^ r A í í l 9 _ y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
E l 22 de ENERO s a l d r á de és te puerto el magní f i co yapor de dos ht l icgs y de nueva c o n s t r u c c i ó n 
T O X J I E S J 3 O 
de 16.000 toneladas de desplazamiento, admit iendo carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera clase. 
Este hermoso barco e s t á construido con todos los adelantos modernos tan to en lo que respecta a l confort, 
como para l a mayor seguridad del pasaje. Pa r a los pasajeros de -primera dase tiene varias habitaciones de 
lu jo , g r a n cantidad de camarotes indiviidiuailes, y los de dos camas son m u y amplios y cómodos , con profus ión 
de detalles ú t i l e s y agradables al pasaje. A d e m á s del g r an s a l ó n comedor, d-.l sa íón de recreo y del sa lón de 
fumar, tiene u n snilón comedor y s-ii'-. de recreo p t í T a ' n i ñ o s y u n - g r a n haU-j-ard¡ín. Pa ra el pasaje de segunda 
clase existe un elegante s a l ó n - c o m e d o r , s a l ó n de fumar y sa jón de recre-», y lós caniarotes son de dos y 'de' 
cuatro l i teras. . L a i n s t a l a c i ó n de l a •ercera clase es t á construida con las mayores comodidades; tiiene u i i s a lón 
de fumiar y u n sadón-comedor , y las comiidas son servidas por camareros. Los pasajeros de tercera clase po-
d r á n disponer, a d e m á s , de camarot-s de dos, cuatro y de seis l i teras, y los puentes de paseo son amplios y 
cómedos . 
L a siguiente salida l a e f e c t u a r á el 3 de MARZO, el magn í f i co vapor 
I l S I o " k m a . t i 




Para HABANA, COLON, PANAMA, puer to i de PJJRÚ J CHÍLF, 
Vapop ORiANA, de Santander, ei 28 da enero 
Admite carga y pasajeros de p r i m e r » , segunda y tercera clase. 
PRECIO P A R A H A B A N A 1.a clase, pesetas 1.709 
2. clase, pesetas 914 
3. a clase, pesetas 557 
Servicio del Bfgsil flfonlevideo y Buenos ¿Mres, 
Para RIO D E JANEIRO, SANTOS, M O N T E V I D E O , BUENOS AIRES, 
PORT-STANLEY, P U N T A ARENAS. CORONEL, T A L C A H U A N O , VAJ-
PARAISO y d e m á s puertos de C H I L E y P E R U . 
Vapor DRTfcQ/», de Santantier, el 14 de enero, 
, A d m i t e carga y- pasajeros de p r imera , segunda y tercera clase. 
Precio pa ra R í o de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires , en 
tercera clase, incluídoQ los impuestee, pesetas 305,10; en camáro t e s " cerra-
dos, pesetas 385,10. 
Macbida É^-VOC, íl&sa M A R T I N J % 
'*.« bar&tof! ñad í : : ; pa rg s i i taS 
• ífiTuí^lter» precio, 
H / A N DE Hl'JRRFR-V. * 
GFANDES EXISTENCIAS 
ÚLTIMAS NOVEDADES 
P R E C I L S BARATISIMO 
Droguería y Perfumería 
Alameda Primera, l4.--TeIéfona 5-67 
Servicio da Francia R Srgíaterra. 
Vapor O R C Ü M A , de Santander* ei 23 de enero. 
Para L A ROCHELEE, P A L L I C E y L I V E R P O O L , e x p i d i é n d o s e biUetee 
directos a P A R I S y LONDRES. 
T ra to esmieiradísiimo. Lujosas instalaciones, camarotes cerrados, df 
dos y cuatro l i teras , pa ra los pasajeros de tercera clase. 
REBAJAS A F A M I L I A S 
Para toda clase de infoftnes, dirigirse a sas flgenfes en Santander 
M e U ü i L i y M 
botomórllai y camiones di &iqallir 
SsfflGlo p3?man9iu8 y a M o l 
n i Z B A Y MACIZOS CONTINENTAL 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S N U E V t 
Y DE OCASION 
- F A C I L I D A D E S E N E L PAGO -
E S P A Ñ A 8/10 H . ,P . f a e t ó n , 12.00Í1 
pesetas. 
B E N Z 8/20 H , P . I lmouslne; 13.000 
pesetas.; 
Omni has F I A T , 12 asientos; 13.000 
pesetas.; 
Omnibus F I A T , 30 asientos; 16.500 
pesetas. 
Omnibus B E R L I E T , 40 asientos; 
20.000 pesetas. 
C a m i ó a DINOS, n u e y o , ' B tonela;-
das. 
C a m i ó n B E R L I E T , 4 jtoneladai'; 
8.000 pesetas. 
FORD, seminuevo, t i po Sport, dos 
asientos, rebajado, ruedas m e t á l i c a s . 
«lAN FERNANDO, B,—Teléfono 6-16. 
s _ . O « O 
p a r a indus t r i a , se a lqui la . Rubio, 2, 
tercero derecha. 
de taquigra i f ía , por e i mejor m é t o d o 
y m á s r á p i d o , se dan a diez pesetas. 
R a ^ ó n esta Adiml ni sí ración. 
s i irende ten el pueble» ñ.é. Maic'SsTíáEv 
con buen salto do aguas, A paropóalts 
para a lguna indus t r i a . 
Pa r a informes," JOSE E>E 
RIOS. Comercio, TORREkAVEOSL 
D A N I E L GONZALOS ' 
'^ORAS DB SALIDA 
Do Ontaaeda: a las iO'iS 2a ¡a maXui» ' 
Ge Burgos: a las 7<50 í d e m tttam. 
OoBib icadóB eoa loa Icrrooarríila 
d i Sactaader a Ontaneda 7 ta La Ro 
büa, en C a b a ñ a a de Virtus. 
para fund ic ión de h ie r ro y b r o n t j , 
A V I S O S : BURGOS, B«, T A L L E R 
PROFESORA E N PARTOS 
U L T I M O S A D E L A N T O S 
RIO DE L A P I L A . 10. P R I M E R O 
klms,- gabardinas % uniformes.: P s í -
fefcción y ;»conomíaq Vuélvenst í t r a j i l 
1 gabanea desde QUINCE peseta^ 
M O R E T . n ú m e r o 13. Sesand*. 
KSé^S ^T'epüraaíí Sompñestf l I I 
pa snc i á Üi SLUÍSB Suf í t i tuys íroS ¡ 
fcl bicarbonato m. : ftg glicero-fosfate de fcai í l s CRBQ 
OEEOSITO^ DOCTOR ^ENEDICTO. -Saa B a m a r a e , B á M , 
i f i l i a p T a s c í í M e i tarSEíaSlM ^) 
S I a p r e c i a s u s a l u d , n o 
I n s p e c t o r g e n e r a l : 6 . U L A C I A . C a l z a d a s A l t a s , 7 . S a n t a n d e r 
ENCUARTA PLANA 
I N F O R M A C ON D E P O R T I V A 
m u n l c l p a v G s . 
Ni 
Sigue carec íéndose de 
presidencia. 
PEREDA P A L A C I O a l 
tengo yo qjue agrade-
'CanHitifó « y e i , xu u i * Q Ü / W * d e l . . . s«ñoir 
isuajriw3«4x> 4e pr-&5lfiieTidí> l a ^areihe: 
ees ión don GrL^lWo G p r d a . - : A , e o , gracias a Dios i 
Aeist ieroa .tüfr SSÍH^IO-Í/ éc-ñórefi ; l «-ipce-^l social is ta- * 
PomJjo iEtecalssa:fi-v, -.vioesitfc, 1'. xarao, -—.̂ 53 no, 
Casiuso, Alonso AÍOYÍOO (J.), EÍOS oar... " ' 
R o ^ ñ í , Del R í o Aloiífia (V ) , P é r e z v'?' CíU^ 9 ^ lea, c r e e r á que el señor 
(J J .^ Ganza, Mar tmos (J.), Blanco Ruiz, i-.ift ei s Uón presideii-
U a , Bairiqiuin, Colongues, Moreiras, ciail, o c ^ I-QA ^ , W ¿ a el di-iloo-o-
Ranei'o,. Vivas, Gavillan, Vela&co, Ve- pero, ^ j , - ( o c ^ a r i o ha de'sabei' 
ga Lamei 'a (R.) Caistillo, Rosales, qne l a « y ^ :o .'.Jiiido, omiendo de 
H e r b ó n , Raímos, AJonso, Vayas, On- l a grac-k del &áL socialista, gue re-
t a v i ü a , PaLvoiun^os, Muñoz , Pereda iprisó s m í i a - v fuera de t iempo \ 
Pala-ctio, Campos Cor.pas, Lainz , Ma- tono, aü ^afcrw.T<4' "..obre el asunto a 
leo. Lastra , Torre, Ruiz , R o d r í g u e z , ven t i l a r con «1 í t i .or Veea L a m e r á 
fc>a.n M-artrn, Jado, A . del Campo y (don Rafael. \ 
.Carranza. D e s p u é s áz aan l a t a diiseusión, ee 
feo api-ueban las restantes par t idas vo ta si &e ÍIUX v-inciona o no a l a Es-
deu a r t í c u l o doce, ((Servicios de h i - cuela Laica-, y se aprueba esto úl t i -
giene y l abo ra to r io» , del Cap í tu lo mo. 
I I I , d e s p u é s de votarse y desechai-se Ent re IOT c p é ve ta ron ipor i a ense-
u n a ¡petición de aumento de 2.00 pe- fianza s i n R e l i T Í i " \ ñg-ua-aroi kh? ee-
eetas a las 3.000 (consignadas ^.árs. ñ o r e s G a r c í a '{r/cu C á n d i d o ) , 'Torre , 
des infecc ión . Onta.villa, Amó--. Campo, C^k-Bo, 
C A P I T U L O CUAVI -G R o d r í guez, MÚ^'Ü, Lastra , Ve ras, 
E l s eño r CASTILLO soaicita qus Alonso, P ó l v - n i i ^ fean M a r i — . Bar-
para, l a escuela de l a AiLbericia (San eptín, Del R í i 3 B^ ' í -co Cir-
R o m á n ) se consignen 2.500 pesetas —Se áati inf" sQiwéiv 'XMW con 
p a r a u n maestro. 1.500 p M ' s H <f j «Jora" r . in tan-
E l s e ñ o r CASUSO 10 opone y el der» . 
ed i l liberail defiende 5a proiposición. —Pasa r i ;jsupu^i^> «• Hx.-.ario la 
Votada é s t a se aprueba por 26 vo- pa r t i da «P-ÍÍJ iñudos-. 
los contra. 13. — E l ¿.'éliif T A M . ^ S ' .nT-^AS pide 
«Alquiiler de edlificios». 2.000 p e s e t a como subx Bición a 
Los maestros presentan una solici- Ateneo Mui i t añés . 
i u d pidiendo ell idoble de consigna- Se oiponen los s- í íoteS RAMOS 
Odón para viviendas. CASTILLO v MATEO, v se desecha 
L a Jun t a loca l de P r imera Ense- por 18 sufragios contra 10. 
fianza propone u n aumento de 50 flpor —Con el voto en contra de la mi-
100 y l a Comis ión de Hacienda el 10. noria, social ista se consignan 3.0(K 
Se acepta és ta , d e s p u é s de alguna p é s e l a s para Jas «Muluai l idádcs 
•aSscusión, por 29 vráos contra 7. l a r e s » . 
« P r e m i o s y subvenc iones» . — E n el presuipuesto ext raordinar i t 
E n Presupuestos aparecen 2.000 se consonan 500 Desatas para l a Se-
pesetas con destino a l a Escuela exilia >S la di- legación regia de 
h&¿ca- Pri1..).£r^. E n s e ñ a n z a . 
(Ocufim 'la presidenc'a el s eño r Ell s e ñ o r TORRE soliic',-L l ú e cor 
í t o i2 ) . eí auimento de pesetas m á s paB( 
Defienden l a (partida los s eño re s da p n i i d a a.l ipresuiimasto ord inar io 
RAMOS, M A T E O , CA» F ILLO, TO- Así se aiixrueba por inmensa m a y o r í a 
R R E y VAYAS, y l a impugnan los de votos. 
s e ñ o r e s L A I N Z . VIVAS . VEGA L A - —Para u n ((Maestro de m ú s i c a y 
M E R A y PEREDA PALACIO. canto», 1.400 pesetas. 
Con t a ! motivo se suscita en el sa- E l s e ñ o r RAMOS páde que se cam-
i ó n de sesiones un t i roteo de ppinkv bie el eipígráfe por ell de « P a i a enst-
¡nes reíligioso-laico-ipolíticas, « h a d é / . - fianza de'solfeo en las escuielas». 
dose» d iácureos de elevado seotaris- SP opoiLen los s e ñ o r e s PEREDA 
esco-
mo. 
Cuando hab la el s eño r VAYAS, d i -
fce: 
—Yo, que soy ateo... 
^VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÍVVVVVVVVVW 
Es l amentab le . 
VEGA L A M E R A y... ¡ O N T A V I L L A ! 
Voíaxla la virojiosición del ' sefipí 
Rames, es desecha.da por 33-o votos 
Se levanta l<a se s ión . 
V * * \ V V V V V V > A < V V W I A \ ^ V V V V V V V V V V V \ A A ^ V I A ^ V V ^ 
L O S T R A D I C I O N A L I S T A S 
Una denuncia falsa. UNA CONFERENCIA 
Eiir La madrugada del dojningo, y 
tusando nombre suipuesto, fuimos sor-
poiondiidiois en nuieatra i>uiena fé par 
/un indiv iduo ajpellidiado Zubilla^a— 
Zuibtildiia es su apellido—, que se pino 
s e n t ó en » -a R e d a c c i ó n , con la 
ca'beaa venaeudd, a haoea' constair una 
dicmianoiia contira el subjefe de l a Guiav-
d i a miunioip'al, s e ñ o r Lav ín . 
S e g ú n él desaprensivo' sujeito en 
cues t i ón , lirabióndose c a í d o en í a cues-
tiá deil' Hospi ta l fué conduicido al ca-
Iiall)Ozo de l a Guiardia, s in aíiender 
piievi/inente a l a cuiración de l a herida 
que lanesenitaba en üia cabeza. 
Plaíia convencer nos, el indi^'áduio 
(neis mostiró u n p a ñ u e l o lleno de san-
gute y nos alseguiró que u el c-aJabozo 
haAua dejado u n g r a n i i . ¿ r e i o . 
¡Nosotros, claro ¿stá indignad o* 
penique' tafles aci'is é i ./•"mniidlad 
se "oomeit.iiaran en ,!>£intand^. ^ a msi-
airos el caso y diiji.'ños al señi ¿uvíi 
qule no h a b í a dei'echo. a ^ennv.'j'ainitei.' 
l igerezas. 
Paro lo ocuinrido. es t o t a l n i é e t e di? 
t in to . 
ÉJl tJafl Zuibillaga, o comió se llaane 
qu iso efniünfíir en una. taberna <le Beioado 
donde, ipor canocerj^, le pa-oliihiesron 
l a entrada. 
iPirotesitó Zuibillaga de no m u y búle-
nos modos, y el concejal s eño r Torre, 
que por all í pasaba, lliamó a u n gmar-
dlila y le o r d e n ó que oonduijeira a aquel 
ind iv iduo a las oficinas del principal!. 
Ell s e ñ o r L a v í n lo hizo raieter en el 
bafliabozo, con objete de depurar des-
ipués lo ocuinrildio, v .all saicamlio, obser-
v ó que Zubi l laga t en ia urna eneja j t -
t i da . B l detenido se h a b í a dado dn 
goilpe en u n picío de l a mesa del i : -
iniastro. 
Inmedialtamlente le puso el señor 
Laviín en libailtiad parta que pasase a 
l a Gasa de Soooirtno. 
lEjsto es todo,: 5 
Initereisanite s e r á l a conforenci'a qtu 
esta noche d a r á el coniocido jeven 
LiUlüs Riera Gainzo en el s a lón de á c t ó 
de la A c a d e n t í a (S'ainrtia Clara. 8 y 10, 
prihuero), dlel$i£urrollandb el t e m Í. 
(üEinainicisoo Villaesprsa cdnsidéirado 00 
mo poetta y drarhaturgo. 
L a cOinferencia diairá oGaniieaiZQ a l a i 
(•'Cilio en punto, siendn la. ánitKada l i -
hre y pudi'éfidd asist.iir señoaias. 
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E l d í a en Ba rce lona . 
Durante las fiestas de 
"La Diada" se originar 
¿do loí 
de la 
m c m 1 
e <<T.or 
E L INCIDiE,NTE 
BARCELONA, 8.—Cb/n exitraordiinia-
ia anini iación se hain ceilelw 
citos o rgan imdos con ma t iv 
'iada del id ioma caitailán. 
Durante l a fiesta se entonai 
"ónes ]>opn!l.areis y el h imno 
^gadiars» y se baiilaron sardü 
Al in;ic/iarse el 
arave incidente. 
deisfilie( se produjo un 
Un 
.'esar üo quie 
índienó que l a 
Cuando el grupo llegó 
a Boquiería. nn ofieiaíi ( 
«rdenó que l a banidenia f i 
roquete jaimiista 11 ar-
.andera r "•splegada. a 
lepeitida; veces se Itóe 
Pe 1' leseasen. 
upo l legó ail Llano de 
recoa^lfi n.iui 
dis 
losivo p a r a el buen nonnilMe y la d i ^ -
aiidiad dell caingio del s e ñ o r L a v í n . EuTe 
¡no hizo m á s que lo quie era su deber. 
E l Zubillalgía dió tamibién nomba-e 
isupuiesto en l a Casa de Socorro y fa l -
t ó al respeto aíl médico y al praciti-
tiante que lo curaron. 
Conste as í , con nuestra protesta por 
l a bu r l a de que.se n o c h i z o v íc t ima y 
ipara p-ait/isl"aeci6n del digno subjefe de 
ía Guiamdia ^¿ftíici^aft,, 
y en este momento se produjo 
g r an confus ión , sonando varios 
parios. 
U n cabo del GuierpO' de Sei?urida(d 
oiayó al suelo her ido y el grupo pnr-
••ladoii' de l a bandera e m p r e n d i ó la 
fiuga. 
MAS PF .TAM.ES 
'Gulahido se rrodmio el inc'id'pnte dr l 
cemo^ se vé, nada uLamo de l a B o q n e r í a sén'am. las do-n 
v migdiSía y el grupo deíl r e a u e t é wú-
nnlista affi¡Vfwity&' con la bandera dlrs-
1 Fioto-aidia dando vivas a don -Taime y a 
Oaitiailuíña. 
A l ser r^aniwridos para eme repre-
'?ias"in l a bamnieim. se produjo un 1n-
mtül'ito, somiamido dier. o doce dipimári ^. 
" v¥irid;oice- ^niPtr beirído a un cabo- del 
Cviierpo de SeOTiridn-d. 
jJ.r aquel raomiento pagaba, por all i 
o-n M autoimóviil eü jefe de los ' '•ins-
tas s e ñ o r Guallet y los gmai'dias, s in 
reconooeiile, le p id ie ron el autoniióvil 
pa ra Conducir el herido a lia Casa de 
Soconro, a lo ouiall accedió . 
E L HOMiEiNAJE 
Por l a tarde, en el S a l ó n de Ciento 
•dial Ayuintiannienito, tuvo Iniigiair l a fiesta 
de homienaje al idionna c a t a l á n . 
Pronamciaron disc'umsos ^il s e ñ o r 
Eispiimiosa. el diputado por Valencia 
doctor Mol ina , el paéisidenite de l a D i -
p u t a c i ó n , el alcalde y otras personia-
'.idades. 
Todos aibogairon por l a defensa del 
:diioma oatailán. 
E l acto rev i s t ió giran esplendidez. 
U N B A N Q U E T E 
BARCELONA, 8 . -Con motivo de. la 
naaiiguración de l a C'asa Nacioniailista 
;e ha celebrado un banquete y u n ac-
0 de af ininación naciioai/alista. 
A los postines p r o n u n c i ó el señor 
"la/mbó u n discuaise y comenzó dicien-
io qiiie tenia, que exiijresiaa" :1a satisfa 
don que Le causaba el hecho de d i 
í i r su pafliabra a u n grupo de regio-
lailistas. ' z 
Los diomiliros de l a L l i g a de hace 
'eintioinoo años—loanrt.iinúa diciendo ei 
•x min is t ro r eg ión alista—se han i in-
••uiesto l a tarea de conquiiatíur pauta 
' / a t á luña lias mayores libertades po-
••ibles'y saben que s e r í a imíprocedeinte 
'rfitendei- coniquiistar esas libertade? 
lor mediies que nd _ garata evoluitivos. 
Los exitireniiistas h a n coniduicido 
•.iempre a nuiestro pueblo a conseguir 
1 todo o el nada, y esa es l a causa 
te l a desgraciia nacionall. 
L a po l í t i ca de Oastilla g i ra ailrede 
lior de est 
ior eso Ca 
les; despu 
Vménida. 1 
••ial y por 
vromietienido los 
EMe niail del e: 





i padeioe este miismr 
srriia causa, e s t á com-
truitos de l-a victüiríia. 
obreiiniismo resulta co 
nrún a toda l a ísaasa laitina, NueiFitrc 
•vás se. compadece mejior con el régi-
íien extreimista; a q u í lo e^eramios íbo-
'lo de u n aeontecimiiento Impaperado.. 
te Un oatadliisn 10 o uinia revolueiión. 
p e es como confiar "la suerte del país 
1, l a l o t e r í a . 
Nosotros, oon nuestira política., nc 
s inviitaimos a adqu i r i r un billete de 
"'erfv. « ino a-coniquiiisiiar l a Mbeirted 
•.nedio de una labor persuasiva: 
ijuiareonios, ante todo, realizar u n tra-
«•ajo de capaci i tación, de efUnoaaiór 
lell puieblo para que sea merecedor 
te l a l iber tad . 
iNosotros procuraremos apartarno? 
lie lias coacciones de los extremiiStias 
le a q u í y de a l l á . Los extremistias de 
liquí usain lentiiitud y poco enangíta-, 
'os de a l lá nos impuignan a e u s á n d o -
ms de separaitismio, y no oomiprenden 
inos v otros que nuestra act i tud es 
n á s efloaiz, porque nos allejiamos de 
oda estridenoia. 
A los de a l l á hemos de decirles que 
a pol i t ioa de a g i t a c i ó n ha fracasado. 
Ailiude a cont inuiaeión al e sp í r i t u im-
^erialiista de Gastálla y dice que ésta. 
10 nudo somieter a Gatai luña en su pe-
,^0 de ga-andeza y menos p o d r á ha-
•ieiilo ahiora., n momentos de abati-
miento. Lo mismo le ha ocurrido a 
ngllialterra oon M'andia y a Alemana a 
on Alsacia-Lo re na. 
Querer hacer de Bsipa&a una Gas-
i l l a .grande es un d e s p r o p ó s i t o ^ hoy 
uredomiima m á s que nunca el ideaíl 
lajtiríiót.iicO'. 
Alude a los a r t í a u l o s que vien.e pu-
diioandio (cA Bi C» y expone su creen-
i a de que esos artícuilos no l levan M 
e): ' i resentacián de u n pa r t ido o de, uma: 
noHÍftniC'a. • 
iEiogia a los indiv iduos del gremio 
te l a miadera de M a d r i d , porque es-
rlUxieron sus a n e n ú s en castellano y 
in cata.'.án y censura a l a Real Aea-
'(emia dé ?4 Lemigua porque-no se t i -
'flia ñ i lia Lengua castelliana, sino de 
a españolla. 
Ruiega'.quie no se tiaibilie de aranee-
ps palpa que no se crea que C a t a l u ñ a 
iiaice poílítica de comiadres. 
Annma que para reisdlvea" el prnble-
n;a caitallán I m y des caminé i s : o des-
iTtiiiip de heciho" l a persmnalitdad caita-
látala o dan- una nuieva formia a la po-
ít-ica espiañoQ.a. 
Asrega. que nio es parlidamio de la 
er -tcmeia de provocar el se ípa ra t l smo: 
•ie íaiuii-voeian rruienes orean que con el 
^ - • - ¡ r a t i smo no vendi r ía una gueo\a 
Sópiue dieiien.do aue actuiail mente 
^Prtrillai pedirá parecer un pueblo sin 
•(lima; pero si se p íante iass l a separa 
v ó n de CiatWíhfto Pie V^ÍM a Gaisitálla 
' iwr i t s ináe con m á s coheisiión que. los 
látiaMmes. 
Tnsfetie en qHe el problema no t'pif^ 
rtfito oue uniia, r esn luo ión : Q una inte-
'i^pmrnn. o u n rompimiento con las ex-
'ir'^niiptrip. 
,9;i lleig!5Íir-aimn«;—diré—n un romn ' -
niteinito cen ptil<#'iliia ba lhr ía oue pencan 
•n",' las o^^^i^i^^r'^ni0:^ pr''iiTi,flir Con-
o r n í o c a t a l á n en niiateria. iinterniacio-
•iníl. 
Tinirmiina insistienido en or.n vr-p 
TIRO aiort^r-.todos les procedimié'n.toc 
te conicerdia. 
Eil seifiior Gannlbó fué m u y aiplaiuidiido 
M termimair su decurso, ' . 
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E n la A l b e r í c l a . E n el A teneo . 
Nueva escuela de pár- La conferencia del se-
vulos. ñor Bosch y Gimpera. 
Gon propés i l to de poeesionar a l a A Oías siete de l a tarde de ayer pro. 
maestra s e ñ o r i t a Gloria R o d r í g u e z munció su anunciada oonferencia en 
Piaiazuielos de l a nueva escuieila de eil Ateneo el profesor de la; Uiniveigi. 
-adía en Sata Román i , dad de Barcdlona don Pedro Bosch y 
Heri'ciiia, se toaisfliadarota Gimpana. 
ayer a este luga r el Eíl t e í n a «La prehis tor ia cán t ab ra v 
1 Comis ión de Bemeñ- l a dista"ibuición geog rá f i ca de los pri".. 
inel Torre; el secretia- mi t ivos pobíliadores de Bapañia», fUé 
ución Regia de pránie- disentado con admirable erudición, 
ra enseñanzia . «eñor Guíelo, y los con- ©1 abruimado-r excoso de oriigiftgj 
Ce jales p ó r el octavo dh'iatrlto s e ñ o r e s neis .impiidie publ icar l a citadla coufe-
Castillo, M u ñ o z y Ontaivilla. l enc i a en este mianero, b.aeiónddlo en 
el p róx imo ' con l a ex tens ión que me-
rece t a n n o t a b i l í s i m o traibaijio. 
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MÚSICA Y TEATROS 
p á r v u l o s haln.i 
blandió de l a A 
en l a tarde di 
presidenite de 
cenc ía , don Mu 
r io de l a nél&. 
L a mueva esouie/la, miontada con 
arreglo a los diettaldcs de l a higiene; 
viene a l lenar una necesidíad g r a n d í -
sima. 
L o ú n i c o que se echa en fa l ta es el 
, agio de los caminos que a ella con-
ulcen, enrteiramiente intransi tables en 
liGiS díais de l luv ia , y ell sanieaimiiento de 
los terrenos que c i rcundan el edificio 
donde l a nueva escuela, e s t á instala-
la1. 
En ella q u e d a r á abierta l a miaitrícu-
la hoy. 
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Oon Ange! Sáinz Trá-
A l a avanzada edad de 89 
'ieci'i en Tampico el pasado i 
lustrísimio s e ñ o r don A n 
' r ó p a g a , cónsinl honorar io 
•a en .•jenella ciudad. 
Persona ánuibil ís i lma, modelo de 
le patr iotas y de caba 11c-
"fni cometido que le en 
ibierno esi>añol con extra-
acierto, HeVaindo a cabo 
por l a cual reci-
i m i l t iples ocas i 0-








rd i 11 a r io 
ana lab Oír notable, 
'lió en distintas y 
í e s l a f el i c i tar i ón i 
pujando cimipl ió ]i 
ta r ia para l a j u b i l 
m ió de aquellos i n 
TTIOS, fuá nombrado 
«LA HOLANDESITA» 
Pa ra sup l i r a «El as» , que no se 
ha "puesto en el abono, s e g ú n nos di-
cen, por deseo expreso de éste, la em-
presa o l a compaf l í á dispusieron aue 
se representase el d í a de Reyes (¡1̂  
duquesa del T á h a r í n » , una de las 
operetas m á s ¡sucias y atrevidas que 
se rep,,esenitn.n en los teatros actuul-
mente, Ya, en otras ocasiones, he-
mos manifestado nuestro_asombro de 
que •obra de t a l c a t e g o r í a se repre-
sentara en" funciones a las que asis-
te nuestra mejor sociedad; pero, por 
lo vis to, y euando no hubo una sola 
protesta por parto de nadie, es pre-
de Espa- fe,ripi;e presenciar las escenas de So-
fía que las de' M o n d r a g ó n de Fraa-
chipall, q u i z á s porque ' é s t a s , adornas 
de ser m á s divert idas , son muchísi-
mo m á s inocentes. 
E n real idad, es un poco chocante lo 
que ocurre con . «El as»; especie de 
'Cor!o. do F a r a ó n » , a los efecto5» de 
asustar ail públ ico bonjaichón y timo-
rato. Y sin oi'^vargo, basta ver el fa-
moso vodevi: pa ra convencerse de 
que ¡sólo se t ! ata do. u n a obra, muy 
divertida., ' a base de l marido liberti-
no y de l a a r t i s ta atrevidi l la; pero 
ingenua, que no se atreve a decir 




Dedicó l a mayor parte de los a ñ o s n inguna d e s v e r g ü e n z a n i siquiera a 
le su v ida al comercio, alcanzando representar escenais que huelan un 
oro rito u n só l ido y ext raordinar io poeo a picante, 
^iáattgád. Pero, en fin, h a y que dejar que ca-
De e s p í r i t u emprendedor, cor r ió el ^a uno tenga su cr i ter io sobre las 
i lbur de los negocios, alcanzando ¡piiezas teatrales y que se siga apre-
multitud df-J t r i u n í o s , t a n bri l lantes .dando como inocentes a las que SQH 
:omo merecidos, por su talento y el verdes que los pepinos y corio 
sano cri ter io que g u i ó siempre sus verdes a las que s in ser b l a n c a s ' M 
operaciones comerciales. 
Su nombre era conoc id í s imo en el 
mundo mercan t i l v comercial. 
Como resuiltado de las grandeis era 
presas en que se l anzó , a d q u i r i ó u n í 
g r an for tuna, anuiciha par te de la cual 
empleó en obras de caridad, que le 
granjearon imul t i tud de grat i tudes y 
(le sincerísimios respetos, demiostra-
dos en g r a n n ú m f y de oc-asiones. 
E n Tampico, donde r e s id ió muchos 
a ñ o s , c a p t ó s e grandes y sinceras 
s imipát ías , que l i a n experáruentade 
intenso sentiniiento con su muerte, 
ap resu rán idose a manifestar a su dis-
t inguida famiilia los m á s sentidos ipé-
sames. 
lEil entierro de los restos mortales 
de d o n Angel Sainz T r á p a g a fué una 
imponente m a n i f e s t a c i ó n de duelo, al 
cual asistieron las autoridades civiles 
y mi l i ta res . 
U n a c o m p a ñ í a de soldados r i nd ió 
los boiccreis correspondientes a los 
altos e a í g o s que d e s e m p e ñ a b a . 
T a m b i é n asistieron diversas dele-
gaciones y comisiones de Centros y 
Sociedades y u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i -
mo de tedias las clases socálales." 
Descanse en paz el difunto señor , 
y reciban su desconsolada h i ja , ta 
bella y respetable dama d o ñ a Joaqui 
ua Sainz T r á p a g a de Meade, hi jo 
polí t ico, don Ha ro ld Gerardo Meade: 
nietos, don Joaqjuín. don Wai te r , do-
ña. Framces, d o ñ a Elsa y doña. Móni-
oa ;nietos po l í t i cos , d o ñ a Angeles S. 
S a r á c h a g a y don Haríais Square; biz-
nietos, Angelines y Pa t r i c i a ; sobri-
nos y d e m á s dis t inguida fami l i a , la 
••xpresión de nuestro m á s sincero pé-
saane por í a inevitable desgracia que-
l lor . in . WKKKK^ 
O E L GOBIERNO CIVIL 
Anoche nos dió cuenta el s e ñ o r 
Alonso López de haberse reunido la 
• íunia de E s p e c t á c u l o s , acordando ofi 
ciar a los duieños de los teatros de 
Castro Undiales, pa ra que ipongan és-
".us en las .condiciones que determina 
(1 Re,glamiento, y a l a Empresa pro-
ni i ' ta r ia del Teatro Pereda para qíue 
modifique las butacas de l a sala de 
espectácuíl oís en cuanto se refiere a 
sus dimeinsiones y a las distancias 
que debe haber de una fila a otra. 
P a r a l levar q cabo l a p r e s é k t b .^.ító 
'el d i s e ñ o de las naievas butacas a la 
l u n t a se le ha dado de plazo un 
.ne.s. 
todo no l legan al r o j o de l tomate., 
* * * 
E l domingo por l a tardo estrenó | 
•onupañía ¡de Cabal lé .otra opereta, m 
ludada «La holiandesitíU), que si 110 
desagradó) lafl' aud i tor io , tampoco le^ 
rntulsiasmó demasiado. 
Con los ineviitaibles personajes el 
OTÍnGipe', l a princesa, el diplomático, 
os minis t ros y l a daima-de coi te, lian 
confeccionado sus aintores un libro 
ñ o ñ o y aburr ido, a l que dan calor 
'•ulgunos cuantos n .úmeros de música, 
menos mtalos y miá;s interesantes que 
•os restantes. Con eso y l a buena, vo-
'urntad—el .entusiasmo, dur íames me-
¡o,r_cie l a monís imia y elegante Tana 
T i u r ó . l a hermoso t iple cómica, se-
¡ lora Saus, y los graciosisimns señe-
ras Segura y Díaa , «La holandesua' 
i r r i bó a puer to s in haber c ó ^ r i d o j 
nenor vendaval , ^aunque las naijw 
iimenaza.ban tormenta ail caer el 
ión en e l p r á n e r a¡cto. ^ 
Se repi t ieron dos n ú m e r o s , ™ M. 
-o v u n cuarteto, y se acabó la lun-
aión cerca de las diez de l a nocW' 
r^or haber empezado, según ya 
•ostumbre, media hora después uc 
la •anunciada- Q 
* NO H A Y TERCER CUA-
DRO : : : = : * 
Recibimos urna carta firmada. por 
•luestro estimiado amiffo el reprew^ 
•a-rafce de l a Empresa Fraga, a i r e o m 
sarja de l Teatro Pereda, señor Gin^ 
Sal, y el director de l a compañía qu 
a c t ú a en el mencionado TeaF0' ' , . 
Tándonos que rectifiqu'emos al ' i la 
tador qu-e d e n u n c i ó ante ^ 3 0 ^ ' ¿yQ 
desapreniva supres i 'ón del 
^ercer-o de «Los cadetes de la i < m ¿ 
Los s eño re s f i c a n t e s de ia ^ 
llevan r a z ó n absoluta, puesito <pr-
•±& obra no . t i ene m á s que aos-u* • 
dros. _ ei 
Débese el e r ro r a l que incurr ió 
^efior que r e d a c t ó los programas 
•nano y tamíbién a l qu'e r e d a c t ó ^ 
denuncia, q ü e no conoce l a onia» v 
Siento. . s. 
L o que seguramente di jo e p ' ^ J g 
i r a R e d a c c i ó n e l espectador_IWJ:-
l o es que se h a b í a n vsuprimido • 
ro^ . l ú m e r o s de ¡música, cosa o ^ 
v que no b a h í a derecho a ello, ipu 
qu¡e cuando los autores los c 
sieron para algo s e r í a . 
Conste a s í , v vean los senor.« ^ 
miantes de l a car ta que ^ ^ ^ " ^ n r i r 
guiado otro deseo ^ i i e el de 6^ 
os i i ter-eses del piiblico. l̂Si, 
D- . . o ahora ..-.iimos en deian4**^ 
••rédito de l a "fonipreea en esta i * 
a c i a r a c i ó í b 
